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El presente estudio tuvo como finalidad el análisis del lenguaje audiovisual de un programa 
streaming en una plataforma digital y de qué forma los elementos de este tipo de lenguaje se 
desarrollan en un programa digital vía streaming. La investigación es de tipo aplicada con 
un nivel interpretativo y siendo una investigación no experimental de corte transversal. Para 
realizar el análisis se tomó en cuenta los episodios de la segunda temporada den programa 
digital transmitido mediante Facebook. Para la recopilación de información se aplicó la 
técnica de la entrevista a expertos en comunicación visual y/o producción audiovisual, 
mediante un guion de entrevista con preguntas específicas sobre cómo se desarrolla o aplica 
cada elemento de los aspectos del lenguaje audiovisual dentro del programa streaming. 
También, se consideró el uso de la técnica de observación de campo a través de la ficha de 
observación, con el fin de interpretar la aplicación de cada elemento de los aspectos del 
lenguaje audiovisual para conocer sus características. Se concluyó que el programa digital 
vía streaming no cumple con todos los elementos de los aspectos del lenguaje audiovisual, 
características como la “música”, efectos de sonido” y “movimientos de cámara” son 
obviados en el desarrollo del programa streaming, pero que a pesar de ello, debido al buen 
uso de la composición, la profundidad de campo, iluminación, el silencio y la palabra logra 
mostrar un producto audiovisual entendible y dinámico, asemejándose a los formatos usados 
comúnmente en documentales o cortometrajes. 
 
Palabras claves: Lenguaje audiovisual, streaming, Facebook, aspectos morfológicos, 






The present study had as purpose the analysis of the visual language of a program stream in 
a digital platform and how the elements of this type of language are developed in a digital 
program via streaming. The research type is applied with a level of interpretive and research 
a non-experimental cross-sectional. To perform the analysis took into account the episodes 
of the second season den digital program transmitted by Facebook. For the collection of 
information was applied the technique of interview to experts in visual communication 
and/or audiovisual production, through a script of interview with specific questions about 
how it develops or applies each element of the aspects of visual language within the program 
stream. Also, it was considered the use of the technique of field observation via the 
observation form, in order to interpret the application of each element of the aspects of visual 
language to know about its features. It was concluded that the digital program via streaming 
does not comply with all of the elements of the aspects of visual language, features such as 
“music,” sound effects” and “camera movements” are obviated in the development of the 
program stream, but in spite of this, due to the good use of composition, depth of field, 
lighting, silence and the word, can show an audio-visual product that is understandable and 
dynamic, resembling the formats commonly used in documentaries or short films. 
 
Key words: audiovisual language, streaming, Facebook, morphological aspects, syntactic 


































En la actualidad el mundo audiovisual viene presentando grandes cambios debido a 
los nuevos avances tecnológicos, siendo el video streaming parte de estas nuevas 
tecnologías. Velásquez (s/f) en su artículo titulado “Netflix y las plataformas de streaming: 
la revolución del consumo de series y películas”, nos comentó que en algunas ocasiones 
cuando aparece un nuevo medio o tecnología, se piensa que el fin de su antecesora se 
avecina. Uno de los ejemplos que nos explica en como que pensó que el cine moriría con la 
aparición de la televisión, y que se creía que ya no sería necesario comprar un ticket para ver 
una película, debido a que podrían verla desde la comodidad de sus hogares. Pero se 
equivocaron, debido a la diferencia del consumo que existe, por existe una gran diferencia 
de ver una película en el cine y ver una película en casa con la familia, lo mismo pasa con la 
aparición del video streaming. 
 
El consumo del video streaming va mostrando un incremento significativo. Tal y como 
mostró el estudio realizado en 21 países por IAB Chile titulado “Live Video Streaming – A 
Global Perspective” (junio, 2018), en la cual destaca que el 67% de los participantes 
afirmaron que habían trasmitido videos en vivo en distintas plataformas o dispositivos, de 
igual manera el 51% de los encuestados aseguraron que lo hicieron mediante alguna 
plataforma social. Referente al consumo de esta nueva tecnología, el 70% de usuarios 
afirmaron consumir videos en vivo muchas veces al día mediante distintos dispositivos y un 
52% aseguro preferir un servicio gratuito a pesar de los anuncios. Pero uno de los resultados 
que demuestro el gran cambio que se está viviendo con esta nueva tecnología es que el 44% 
asegura haber reducido el tiempo que le dedicaba a consumir televisión de señal abierta. De 
esta manera los resultados obtenidos de la investigación dan a conocer el gran apogeo y 
preferencia por parte de los usuarios para con el video streaming a nivel mundial. 
 
En los últimos años las plataformas sociales han tomado más protagonismo en nuestra 
vida diaria, tal y como señala el último reporte (enero, 2019) por parte de We are Social y 
Hootsuite llamado “Digital 2019”, en la cual nos indican que en el Perú tenemos a 24 
millones de usuarios conectados a las redes sociales, siendo casi en su totalidad usuarios de 
Facebook con cuentas activas y si nos referimos a cifras en porcentajes estos datos equivalen 
al 73% de la población, mostrándonos un crecimiento del 4.3% a comparación de las cifras 
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del año 2018. En cuanto a la frecuencia del uso se ha calculado que el 71% de las personas 
en nuestro país hace uso de internet diariamente y desde sus dispositivos móviles. 
 
En este punto se debe mencionar que el streaming o livestreaming viene ganando 
notoriedad en diferentes plataformas web. Según Medina Salgado (2016) en su artículo “Los 
Millennials su forma de vida y el streaming”, esta tecnología traducida al español como 
“Retransmisión” permite que cualquier persona en el mundo con algún dispositivo móvil o 
computadora pueda ver o escuchar un producto audiovisual ya grabado o en vivo sin la 
necesidad de descargarlo a su dispositivo, solo basta con una conexión a internet para 
conectarse con algún servidor de internet. Es por eso que este nuevo formato se está 
convirtiendo en tendencia los últimos años, tal y como nos muestra el estudio de IAB Chile 
llamado “Live Video Streaming: Una Perspectiva Global” (2018), en donde sus estudios 
mostraron que un 67% de personas encuestadas aceptaron que trasmitieron en vivo desde 
alguna plataforma o dispositivo móvil y que la demanda también mostró un incremento con 
el 70% de usuarios que afirmaron consumir videos en vivo en el transcurso del día y debido 
a esto el 44% indican que redujeron el consumo de tiempo de la televisión de señal abierta. 
 
De igual manera Ortiz, Torres, y Dávila en la Revista Iberoamericana de las Ciencias 
Comunicacionales e Informática en su artículo “Mutabilidad en las tecnologías 
comunicativas” (2017), mencionaron que el streaming ha podido ampliarse y difundirse a 
un gran número de la población a nivel mundial interconectada mediante internet. De esta 
manera la producción audiovisual ha logrado modificarse obteniendo diferentes tipos de 
producción, y también actualizarse, permitiendo una diversificación de contenidos 
audiovisuales con diferentes tipos de lenguajes comunicacionales siendo estos diferentes a 
los medios o programas tradicionales que podemos observar en la televisión de señal abierta. 
Esto depende del estilo del contenido que se creará por parte del director de dicho proyecto 
audiovisual.  
 
La red social Facebook ofrece una herramienta llamada Facebook Live, la cual según 
Meneses y Millón (2018) permite al usuario contar con una cuenta activa en Facebook para 
generar o crear su propio contenido audiovisual sin importar el lugar de origen, incluso 
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dándole la oportunidad de montar un nuevo medio diferente a los medios tradicionales ya 
existentes. Es por eso que muchos de los medios tradicionales internacionales ya tienen su 
contenido en la red, un ejemplo es la cadena de televisión Antena3, la cual tiene un microsite 
de noticias en la cual ofrece a los usuarios distintos formatos audiovisuales, desde una 
retransmisión del programa principal hasta resúmenes de las noticias en 1 minuto, que se 
repiten muchas veces en el transcurso del día (Lloret y Canet, 2014).  
 
El lenguaje de esta nueva tecnología rompe la barrera de “Hombre – máquina” gracias 
a las nuevas tecnologías, logrando potenciar la interactividad que durante años permaneció 
en los medios tradicionales como la televisión y radio. Ello genera un feedback o 
retroalimentación de información con los usuarios en tiempo real mediante las transmisiones 
en vivo, y todo esto gracias a diferentes herramientas tecnológicas y dispositivos que en su 
conjunto logran potenciar las transmisiones tradicionales que conocemos hasta ahora. Según 
Waterman (2001) “From the latter perspectives at least, Internet-transmission of video is 
quickly becoming more cost efficient than existing media”. [Al menos desde las últimas 
perspectivas, la transmisión de video por Internet se está volviendo más rentable que los 
medios existentes]. 
 
Se debe tener en cuenta que en la actualidad los medios tradicionales existentes se 
encuentran en un proceso de adaptación o cambio, referente al tipo de transmisión que 
brindan a los usuarios. Este proceso se denomina “Apagón Analógico”, el cual según el 
Gobierno de Guadalajara (s/f) en su artículo titulado “Apagón digital”, se define como la 
transición de la televisión tradicional (analógica) a la televisión digital, esto quiere decir que 
las antenas utilizadas para la señal analógica se desactivaran. 
 
Un claro ejemplo de esta transición es lo que sucedió en Estados Unidos. Sewall (2009) 
en su artículo titulado “The switch from analog to digital tv” mencionó que: “On June 12, 
2009, The Federal Communications Commission (FCC) mandated that all U.S. Based 
television signals must be transmitted digitally. The great majority of U.S. households 
(97.5%) were prepared for the digital transition in the week prior to the power turn-off”. [El 
12 de junio de 2009, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ordenó que todas las 
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señales de televisión en los Estados Unidos se transmitan digitalmente. La gran mayoría de 
los hogares de los Estados Unidos (97.5%) estaban preparados para la transición digital en 
la semana anterior al corte de energía.] 
 
En Perú de acuerdo con el diario “La República” en su artículo de Plataforma_glr 
titulado “Apagón analógico comenzará en 2020 hasta 2024” (2010), mencionó que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) difundió el plan para la transición de 
la televisión analógica a la televisión digital, el cual según el cronograma del MTC, la 
transición iniciaría en el año 2020 para luego concluir en su totalidad en el año 2024. 
 
Por consiguiente, la presente investigación busca analizar el lenguaje audiovisual del 
programa streaming “Ventana de Emergencia”, el cual inició su segunda temporada a 
mediados de mes de octubre del año 2018 mediante el canal digital “ACCIÓN Web Media” 
en Facebook. El programa se transmitía en vivo, los días martes y el primer programa de la 
segunda temporada tuvo un alcance de 21 mil reproducciones. 
  
El contenido era de entrevistas a personas con diferentes talentos, parte de los 
entrevistados fueron cantantes y compositores, actores y productores, emprendedores y más. 
Y mediante el análisis del lenguaje audiovisual del programa se busca dar a conocer las 
características que tiene este nuevo medio para que cualquier persona que desee emprender 
con un proyecto en el rubro audiovisual pueda tener la base de lo que caracteriza a este tipo 
de programas digital, buscando de igual forma incentivar el emprendimiento en 








Para la presente investigación se opta por contar con antecedentes internacionales 
que sirvan de guía para el estudio que se está realizando. 
 
Carvajal (2010), Desarrollo de nuevas herramientas de tecnología web 2.0. Estudio del 
caso del programa de televisión por cable: La descarga de 18-50 Televisión. Tesis para optar 
el título de Comunicador Social en el Grado Académico de Licenciatura por la Universidad 
Rafael Landívar, Guatemala. 
El objetivo de dicha investigación fue proponer un desarrollo con nuevas herramientas 
tecnológicas para de esta manera lograr una retroalimentación con interactividad entre el 
emisor y el receptor, en los programas de televisión que se trasmiten por la señal de paga. El 
estudio se realizó mediante un enfoque mixto, que comprende tanto el enfoque cuantitativo 
como el enfoque cualitativo para el respectivo estudio. 
La investigación concluyó que el uso de una plataforma digital en el programa “La 
descarga”, representó un acercamiento más directo con el usuario, logrando la fidelidad y 
participación de consumidor. Lo cual muestra una gran evolución para el formato televisivo 
debido a que puede llegar a convertirse en un programa interactivo a pesar de finalizar el 
programa. 
 
Díaz, R. (2009). El vídeo en el ciberespacio: usos y lenguaje. Fue una investigación 
publicada en la Revista Científica de Educomunicación. Huelva, España. 
El objetivo de la investigación fue hondar en los diversos usos de la difusión de videos 
en internet y la función del video en el lenguaje hipermedia. La investigación se realizó la 
técnica de la observación y el uso de diversas plataformas de video en el ciberespacio. De 
igual manera la observación es aplicada para analizar las influencias del lenguaje hipermedia 
en los medios tradicionales y videos provenientes del internet. 
La investigación concluyó que los videos en el ciberespacio aun no desarrollar un 
lenguaje propio por completo, que apenas esta etapa está comenzando. De igual manera 
indican que la televisión tradicional no ha muerto y no morirá. Lo mismo que ocurrió con la 
prensa y la radio, la televisión sufrirá una transformación para adaptarse a las nuevas 
tecnologías. Y referente a todo el ecosistema audiovisual, en la actualidad se está 
produciendo una convergencia de la cibertelevisión y el cibervídeo. 
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Juanes, J., Velasco, A., Cabrero, F., Sánchez, J. y Rodriguez, J. (2010). Recursos 
tecnológicos audiovisuales de formación en red: Sistemas streaming media y teleinmersivos. 
Fue realizado por Avances tecnológicos digitales en metodologías de innovación docente en 
el campo de las Ciencias de la Salud, en la revista “Teoría de la Educación, Educación y 
Cultura en la Sociedad de la Información”. Salamanca, España.  
Dicha investigación tuvo como objetivo la presentación de las nuevas modalidades 
tecnológicas, como es el caso de la transmisión de contenido audiovisual mediante la red 
(streaming) que puede ser vista por cualquier persona a nivel mundial, con la única condición 
de tener un aparato tecnológico conectado a internet. 
La investigación concluyó que esta nueva tecnología de transmisión ya se encuentra 
revolucionando el mundo de las comunicaciones, es por ello que se menciona lo necesario 
que es la implementación de estas herramientas tecnológicas por parte de las 
administraciones públicas, al igual que lo hacen los países tecnológicamente más 
desarrollados. 
 
Urrea (2014), Lenguaje y contenido audiovisual de los programas en Internet frente a 
los programas de televisión convencional. La investigación se publicó en la Revista 
Lasallista de investigación. Colombia. 
Mediante una metodología de investigación con enfoque cualitativo y análisis de 
contenido se realizó un registro, un análisis y se interpretó el lenguaje audiovisual y 
diecisiete contenidos de programas transmitidos en la televisión tradicional e internet. Las 
cuales fueron elegidas dependiendo de las categorías del lenguaje audiovisual, sus 
contenidos y narrativas audiovisuales.  
La investigación concluyó en que no se evidencia una creación del algún tipo de 
lenguaje propiamente para programas o contenidos transmitidos en la web, aunque se ha 
visto modificado el lenguaje existente con la facilidad de incluir elementos gráficos de las 
TIC. Sin embargo, el lenguaje audiovisual utilizado en los programas digitales sigue siendo 
los mismo al de la televisión tradicional, pero requiriendo interactividad e inmediatez, 
conocimientos de características técnicas del nuevo medio, variaciones en el tamaño de 
pantalla en conjunto con la calidad de compresión de video para garantizar de forma fluida 
la trasferencia de audio y video. 
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Lloret, N. y Canet, F. (2008). Nuevos escenarios, nuevas formas de expresión 
narrativa: La Web 2.0 y el lenguaje audiovisual. El trabajo fue publicado en la Revista 
Académica Sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva. Barcelona, España. 
El estudio tiene como objetivo el analizar el internet como un nuevo escenario que 
impulsa el contenido audiovisual en el ciberespacio. De igual manera busca analizar el 
fenómeno web 2.0 en la creación de nuevos modelos narrativos en la creación de contenidos 
audiovisuales. 
La investigación concluyó en que la web 2.0 está generando indirectamente una gran 
cantidad de contenidos audiovisuales pero que la narrativa de un producto visual no está 
variando mucho en la red, pero que este cambio a lo largo permitirá estudiar nuevos géneros 
narrativos exclusivos para la red, creando nuevos productos o servicios, y ajustándose a las 


















Es importante mencionar que también se considera presentar antecedentes nacionales 
realizados en el país de origen del trabajo de investigación. 
 
Higa (2017), Los videoblogs, las redes sociales y la producción audiovisual para 
internet, la presente monografía fue realizada para optar el título de profesional de licenciado 
en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres, Lima – Perú. 
En la investigación se tuvo como objetivo explicar diferentes factores del aspecto 
audiovisual en las redes sociales, mediante su evolución, crecimiento y forma de trabajo para 
la creación de contenido, de igual manera analizar cómo es el paso de la televisión tradicional 
al contenido para internet. 
La investigación concluyó en que las fases de producción de contenido audiovisual 
para internet y televisión o cine son los mismos. Todos inician en una preproducción, luego 
siguen con la producción y finalizan con la postproducción. Por otro se ha presenciado el 
paso de páginas web a redes sociales debido al boom de las tecnologías que permiten realizar 
transmisiones en vivo y que constantemente se renueva para que los usuarios sigan 
manteniendo el interés. 
 
Angobaldo (2017). El texto escrito como complemento del lenguaje audiovisual en la 
televisión. Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de licenciado 
en ciencias de la comunicación por la facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y 
Psicología de la Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú. 
La investigación tuvo como objetivo profundizar la redacción dentro de la realización 
audiovisual, buscando responder a las interrogantes como: ¿Cómo se debe escribir para 
televisión? Y ¿La televisión tiene un lenguaje propio? Del mismo modo, convertirse en una 
guía para estudiantes de Periodismo o Publicidad.  
El estudio concluyó que en la actualidad es posible compartir diversos contenidos 
televisivos de una forma muy sencilla ya que la tecnología digital logro crear una sinergia 
entre el internet y la televisión. De igual manera la Televisión Digital Terrestre (TDT) brinda 
un servicio de televisión más amigable de manera gratuita y con una mejor calidad de sonido 
e imagen.  
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Ruiz (2019), El contenido narrativo audiovisual como estrategia de comunicación para 
el desarrollo, en el estudio de balance hídrico del proyecto EBHICA – 2012. Tesis para optar 
el grado académico de Maestro en Población, Comunicación y Desarrollo Sustentable por la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San 
Martín de Porres. Lima, Perú. 
El estudio tuvo como objetivo realizar un análisis del contenido narrativo audiovisual 
de la estrategia de comunicación para el desarrollo en un video realizado para el proyecto 
Estudio de balance hídrico de la cuenca alta del río Apurímac (EBHICA), mediante una 
investigación de enfoque cualitativo con parámetros de un estudio de caso, de diseño 
exploratorio, holístico. 
La investigación concluyó en que la aplicación de un contenido narrativo audiovisual 
en el Estudio de Balance Hídrico de la Cuenca Alta del Rio se convirtió en una herramienta 
de estrategia de comunicación debido a que cumple con las características psicológicas y 
retóricas propuestas por teóricos del audiovisual. Esto muestra que el lenguaje audiovisual 
es un poderoso medio de codificación en la cual la atención, explicación y poder de 
convencimiento son parte del mismo. Del mismo modo su aplicación se convierte en una 
estrategia de comunicación para el desarrollo. 
 
Cornejo (2017). Análisis del lenguaje audiovisual en el spot publicitario Rifa 
Promovido por el Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y 
Alegría. Lima. Emitido en el año 2016. Tesis de pregrado para optar el título profesional de 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad César Vallejo. Lima, Perú. 
El estudio tuvo como objetivo analizar el lenguaje audiovisual aplicado en el spot Rifa 
y de qué forma los elementos que conforman el lenguaje audiovisual se aplicaron en el spot 
publicitario. La investigación tuvo como base la recopilación de escenas del spot como 
objeto de estudio el cual se fundamentó mediante la ficha de observación detallando cada 
uno de los elementos del lenguaje audiovisual. De igual manera se aplicó la técnica de la 
entrevista con preguntas específicas. 
La investigación concluyó que mediante el uso de cada elemento del lenguaje 
audiovisual se logra crear una historia de drama representada en el spot Rifa, mediante los 
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diferentes aspectos que conforman la parte sonora y visual entres si, consiguiendo transmitir 
en cada una de las escenas la realidad del niño. De igual manera se concluyó que cada 
elemento presentado en el spot Rifa de Fe y Alegría refuerza el mensaje y el significado que 
se deseó transmitir. 
 
Corrales (2018). Análisis de los elementos del lenguaje audiovisual de las escenas 
presentes en el tráiler de la película Wiñaypacha, primera película producida en idioma 
Aymara, Lima – 2018, para optar por el título profesional de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. 
La investigación tuvo como objetivo analizar cómo cada elemento que interviene en 
el lenguaje audiovisual se complementa entre sí, de igual manera analizar el contenido 
narrativo en la película Wiñaypacha producida en idioma Aymara. Para el estudio se tomó 
como objeto de estudio las escenas que conforman el tráiler de la película. Se utilizó una 
ficha de observación de las escenas con el objetivo de descomponer cada elemento del 
lenguaje audiovisual para ser identificados y posteriormente con la teoría del estructuralismo 
semiótico de Saussure se realizó la interpretación de cada resultado. 
El estudio concluyó que el uso del lenguaje audiovisual permite evitar la barrera del 
idioma en la creación de contenido audiovisual, permitiendo que el dialecto no fuera un 
impedimento para lograr un impacto en diferentes públicos objetivos. De igual manera, se 
determinó mediante el uso de la ficha de observación para el análisis del lenguaje audiovisual 











Posteriormente, se presenta las teorías relacionadas al estudio de investigación. Se 
opta por la “Teoría de la aldea global” de McLuhan y la “Teoría del estructuralismo” de 
Saussure. 
 
La Teoría de la Aldea Global fue presentada por el canadiense Herbert Marshall 
McLuhan entre los años 1960 y 1970. El término de aldea global alude directamente a los 
medios de comunicación masivos, de la misma forma explicó que a medida de la velocidad 
que se dan las comunicaciones en la sociedad, esta se estaría asemejando a la forma de vida 
similar a una aldea. En otras palabras, debido a los progresos tecnológicos todos terminamos 
conociéndonos y comunicándonos de forma instantánea. En su libro “La Aldea Global”, 
McLuhan y Powers (1989) mencionaron lo siguiente: 
 
Los nuevos medios de comunicación relacionados con el vídeo harán que el hombre implosione 
sobre sí mismo. Al estar sentado en el cuarto de control de la información, ya sea en su hogar o 
en el trabajo, recibiendo información a enormes velocidades (de imagen, sonido o táctil) desde 
todas las áreas del mundo. (p.103) 
 
Esto quiere decir que esta teoría aún sigue vigente en la actualidad, debido que nos 
encontramos en una etapa donde la información de todo tipo puede estar al alcance de 
nuestras manos en cualquier momento y en cualquier lugar, gracias a los nuevos medios de 
comunicación que estas apareciendo como las plataformas digitales y a la interconectividad 
que existe debido a internet.  
 
De igual manera es importante citar a Sempere, P. (2015) quien estructuró esta 
interconectividad o nueva relación mundial con las siguientes categorías: 
 
La interacción viene dada por el feed-back mensaje-audiencia, mediante el que todo el mundo 
tiene la posibilidad de participar, de implicarse a través de la información. La unificación supone 
la desaparición de la privacidad individual y social, que es reemplazada por una privacidad total 





Es decir que, con la interacción, unificación y la culturización se puede explicar cómo 
funciona la interconectividad en la actualidad, llegando a obtener una respuesta inmediata 
por otra persona que se encuentra en otro continente sin necesidad de esperar un largo 
tiempo, de igual manera hace podemos hacer hincapié en el tema de la privacidad que se 
podría asegurar que ya no existe o que es casi nula. 
 
Por otro lado, la Teoría del estructuralismo según Seiter (1992) indicó que cada uno 
de los elementos que conforman un sistema obtiene su significado debido a la relación con 
otro elemento dentro del mismo sistema (p.32). Esto quiere decir que, no existen significados 
que sean independientes, sino lo contrario, que existen varios significados debido a la 
relación con otros elementos en el sistema. 
 
Para Gurevitch, Bennett, Curran y Woollacott (1982) el objetivo principal y prioritario 
del estructuralismo es el estudio de sistemas con significación y representación. De igual 
manera, la teoría del estructuralismo indica que la clave para profundizar en estos sistemas 
se encuentra en el análisis de todo tipo de mensajes comunicacionales, como las películas, 
programas de tv, fotografías, etc. (p.19). 
 
Esta teoría consta de diferentes enfoques de estudio y en la presente investigación se 
optará por el uso de la teoría del estructuralismo desde un enfoque lingüístico, el cual fue 
presentada por el suizo Ferdinand de Saussure, quien con sus ideas permitió dar inicio al 
estudio de la lingüística y que posteriormente se desarrolló en la edad moderna. Esta teoría 
se originó en el siglo XX en Europa, exactamente en la primera mitad. Fue considerado uno 
de los principales teóricos de la lingüística. 
 
La teoría del estructuralismo con enfoque lingüístico tiene como base la semiología o 
semiótica, el cual se entiende como la ciencia que estudia los signos en el entorno social, es 
decir que todo lo que nos rodea, lo que percibimos y pensamos son signos, lo cuales tienen 





Para Saussure (1945) la semiótica se considera como la ciencia que se encarga de 
estudiar los signos, la cual tiene como base el seno de la vida social y que todo comunica, 
que no existe la manera de no comunicar. La semiología más que abrir la interrogante de 
cuál es el significado, se pregunta el cómo se crea. (p.43) 
 
Para reforzar el concepto citaremos a Seiter (1992) quien mencionó que: “Semiotics is 
the study of everything that can be used for communication:words, images, traffic sings, 
flowers, music, medical symptoms, and much more” [La semiótica es el estudio de todo lo 
que se puede utilizar para la comunicación: palabras, imágenes, señales de tráfico, flores, 



















Posteriormente se debe explicar que en la presenta investigación se utiliza como 
variable el lenguaje audiovisual. 
 
El término es empleado para todo tipo de comunicación que se transmita mediante el 
oído y la vista. Debido a la combinación tanto de la imagen con el audio se logra montar un 
lenguaje audiovisual, la cual puede considerarse desde una imagen dinámica hasta una 
imagen estática acompañado de algún sonido y considerando todo lo anterior uno puede 
comunicarse con un receptor (Rodríguez, 2013, p.15). En otras palabras, se puede llegar a 
entender como lenguaje audiovisual a las diferentes formas artificiales de composición de 
una imagen en conjunto con el sonido, lo cuales son usados para transmitir sensaciones o 
ideas a un receptor de una manera en la cual el usuario pueda comprenderla y percibirla. 
 
De igual manera, Ferrer (2015) indicó que: “Entendemos por lenguaje audiovisual a 
un código que se orienta por reglas tales que nos permiten para producir enunciados a través 
de combinar imagen en movimiento y sonido” (p.193). Es decir que el lenguaje audiovisual 
consta de parámetros o pasos que se debe cumplir para que de esta manera permita al 
productor o realizador de contenidos audiovisuales crear algún tipo de enunciado entendible 
o transmitir una información de forma original, creativa e innovadora utilizando 
principalmente imagen y sonido. 
 
Cabe mencionar que para Sullivan (1999): “[…] la mezcla y montaje de imágenes en 
movimiento y a color en la pista de imagen y en la pista de sonido, la música y los efectos; 
ambos han permitido este nuevo lenguaje audiovisual.” (p.124). Esto quiere decir que este 
tipo de lenguaje fundamentalmente se diferencia del lenguaje escrito, impreso y hablado, 
debido a las diversas posibilidades de utilizar la palabra y la imagen. Este tipo de lenguaje 
puede resultar muy diverso y complejo ya que todo esto dependerá de la dirección que se 
pretenda dar al contenido audiovisual, probando nuevas posibilidades o limites estéticos para 





Para reforzar el concepto citaremos a Ferrer (2015), mencionó lo siguiente: 
 
[…]Para pedir algo armamos las frases de cierta manera, pero para expresar una idea poética 
de ciertas otras, aunque en ambos casos usemos verbos, adjetivos y sustantivos. De esta 
misma manera, el lenguaje audiovisual parte de algunos códigos comunes que se combinan 
siguiendo algunos criterios para poder crear los diversos géneros que existen en el lenguaje 
audiovisual. (p.193) 
 
Lo que significa que con el uso de los elementos que componen el lenguaje audiovisual 
se logra transmitir emociones en el espectador, al igual que se logra con el lenguaje utilizado 
para narrar una historia, recitar o escribir un poema, redactar un discurso y más. El diferente 
uso de cada elemento del lenguaje audiovisual logrará crear diferentes géneros o contenidos 
audiovisuales, los cuales podrían ser complejos como algunos comerciales o videoclips 
musicales o también fáciles de entender, todo esto depende del estilo o idea que se proponga 
transmitir por parte del director audiovisual.  
 
El lenguaje audiovisual se compone de una serie de dimensiones o aspectos, los cuales 
para la presente investigación serán consideradas como categorías. 
 
La primera categoría del lenguaje audiovisual son los Aspectos morfológicos. 
Denominados de esta forma según Rodríguez (2013) por ser el conjunto o estructura que se 
debe seguir para lograr un lenguaje audiovisual, al igual que los mensajes verbales, en los 
que se necesitan nombres, verbos, adjetivos y diversos elementos morfológicos. La 
estructura morfológica está compuesta por dos elementos claves para lograr un mensaje 
audiovisual, los cuales se denominan como Elementos visuales y Elementos sonoros. (p. 
16) 
 
Dentro de estos elementos que forman parte de la categoría Aspectos morfológicos 





La Iconicidad o abstracción en los elementos visuales, son considerados como 
diversos tipos de imágenes que pueden o no ser un reflejo de la realidad mediante el uso de 
símbolos, señales o iconos para transmitir un mensaje, de igual manera se puede considerar 
la representación fiel de la realidad como en el uso de una fotografía y finalmente el uso de 
imágenes de forma abstracta dependiendo al significado que le pueda dar la imaginación o 
pensamiento. (Rodríguez, 2013, p.17). 
 
La Denotación o connotación de los elementos visuales, pueden brindar un 
significado de forma objetiva y directa o también pueden brindar diversos significados y 
difícilmente otorgará solo uno, debido a que todo dependerá de sus diferentes formas de ser 
comprendida por los espectadores, por sus posibles interpretaciones y capacidades de ser 
influenciados. (Rodríguez, 2013, p.17) 
 
La Simplicidad o complejidad de los elementos visuales, dependerá de su 
composición y el uso de los iconos en relación al contexto o mensaje. Las imágenes pueden 
ser simples o también ser complejas, todo dependerá del uso de los elementos, sino 
dependerá del análisis que conlleve su significado. (Rodríguez, 2013, p.17) 
 
La Originalidad o redundancia de los elementos visuales, se determinarán según su 
creación, si fueron realizadas basándose en algo ya existente o muy conocido como algún 
estereotipo o si realmente es nuevo. Normalmente se considera que una imagen muy original 
puede convertirse en algo muy difícil para su interpretación por parte del receptor. 
(Rodríguez, 2013, p.18) 
 
La Música, considerado como el conjunto de canciones de distintos géneros como el 
pop, el folk, el rock y más, de igual manera se considera a la música clásica o también la 
música netamente instrumental. La música ayuda como base o back-ground para la voz del 
locutor o conductor, se usa para separaciones de bloques, al inicio o también al cierre del 




Según Ipanaque (2017), la música toma el rol de un componente para captar la atención 
del usuario, de igual manera da a conocer la continuidad del contenido que se está 
transmitiendo para no perder el contexto. En otras palabras, la música tiene la capacidad de 
describir, narrar, ambientar y expresar emociones. (p.22) 
 
Por otro lado, para Casanellas (2010): “Las composiciones musicales […] si se 
emplean como música de fondo en un segundo plano, se le imprime fuerza sentimental o 
emocional a las escenas y acciones a través de la dramatización sonora.” (p.89). Esto quiere 
decir, que la música puede utilizarse para dar respuesta a un dialogo, desarrollar alguna 
situación psicológica o caracterización, e incluso crear un clímax dramático. 
 
Los Efectos de sonido, son aquellas pistas de audio que son obtenidos del ambiente 
natural o urbano, dependiendo de qué circunstancia se realiza la grabación. Pero también 
pueden ser creados de forma artificial para lograr una sensación de realidad y de esta forma 
estimular la imaginación del espectador, también son usadas para la división de bloques 
segmentos y programas. (La Porte, 2012, p.137) 
 
Según Radio y juventud rural (1995): “[…] se llama efectos de sonido o efectos 
sonoros, a los que se crean en el estudio mediante la utilización de algunos elementos. Es 
decir, son una recreación de la realidad como lenguaje de las cosas y los seres. […].” (p.74). 
En otras palabras, los efectos de sonido son creados y utilizados para humanizar el contenido 
audiovisual, de esta forma dar vida al programa y transmitir una sensación de realismo en 
cada escena. Los efectos sonoros son importantes en el mundo audiovisual, debido a que 
adquieren un valor emocional dependiendo de qué forma se utilice.  
 
De igual manera los efectos sonoros o de sonido pueden cumplir diferentes roles dentro 
de un contenido audiovisual, como ambientar un dialogo o acompañar una narración, pueden 
reforzar la intensidad de una escena o un acontecimiento e incluso puede tomar un rol 




Para Jiménez y Rodero (2005), los efectos sonoros son más que un sonido, debido a 
que su capacidad expresiva logra construir sensaciones de realidad en los oyentes. (p.53). 
Esto quiere decir que los efectos de sonido pueden acercar a la audiencia con cada escena, 
logrando aflorar diversas sensaciones y sentimientos en cada persona de una forma distinta. 
 
El Silencio, o también conocido como pausa, es considerada un elemento importante, 
el uso de este elemento permite al locutor o conductor de un contenido audiovisual poder 
obtener diversos efectos que aportaran dinamismo o énfasis al mensaje o información que 
se requiera transmitir. El silencio puede ser premeditado para causar reflexión o intriga, pero 
de igual manera también puede ser involuntario, en ese caso sería considerado como un 
ruido. (La Porte, 2012, p.138) 
 
Según Berdasco (2014), el silencio aporta pausa para que de esta manera el conductor 
pueda cambiar de tema o idea, de igual manera ayuda a que el conductor pueda tomar un 
breve descanso y posteriormente retomar la secuencia siguiente, para que de esta manera los 
errores en los programas puedan disminuir y que la conversación o narración pueda 
transmitirse de forma fluida. 
 
La Palabra, consta del conjunto de frases pronunciadas por los locutores, periodistas, 
invitados, panelistas, etc. En la cual se incluyen los componentes que intervienen en el acto 
de hablar como la tonalidad para que la voz pueda escucharse claramente acompañado de la 
dicción, también el acento y la expresión que se utilicen dependerá del estilo o formato del 
programa audiovisual. (La Porte, 2012, p.138)  
 
Para Jiménez y Rodero (2005): “La magia de las palabras reside en que nos sirven para 
expresar absolutamente todo lo que nos rodea: las ideas, los sentimientos, el humor, la 
filosofía, las matemáticas” (p.89). Es decir que la palabra facilita la comprensión de lo que 
se desea transmitir y en un medio audiovisual la palabra está presente para convencer, 
recordar, alejar, regañar, halagar, etc. Un factor importante para brindar peso o expresividad 
a la palabra es la voz del conductor. 
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La segunda categoría del lenguaje audiovisual son los Aspectos sintácticos. Según 
Rodríguez (2013), cuando se necesita crear un mensaje verbal no solamente se requiere 
utilizar y combinar los nombres, verbos y adjetivos; para lograr un mensaje significativo se 
necesita de ciertas normas sintácticas con un orden establecido. Lo mismo ocurre cuando se 
crea un mensaje audiovisual, se debe seguir un orden o una sintaxis y de esta manera lograr 
un mensaje con un significado influyente. (p.18) 
 
De igual manera los Aspectos sintácticos del lenguaje audiovisual están conformados 
por las siguientes subcategorías: 
 
Los Planos, que según Bestard (2016): “Si relacionamos narración audiovisual y 
narración literaria, el plano vendría a ser la frase” (p.30). En otras palabras, si para la 
narración literaria la frase es “Una pareja va caminando por un campo de golf”, en la 
narración audiovisual el plano mostraría a una pareja caminando de izquierda a derecha en 
un campo de golf mientras que la cámara los sigue. El plano muestra el hecho que el 
productor quiere mostrar. 
 
En todo contenido audiovisual, un plano es la forma de cómo se presenta el elemento, 
objetos, espacios y sujetos principales. Existen los planos detalles (campo reducido para 
acentuar expresiones o detalles), primer plano (cuerpo entero de un objeto o rostro del 
personaje), plano medio (visión desde la cintura del personaje hasta la cabeza), plano 
americano (visión desde la rodilla hasta la cabeza del personaje), plano general (visión del 
personaje completo en un espacio determinado) y gran plano general (visión de una zona 
geografía amplia donde se desarrolla una acción). (Breu, 2015, p.48) 
 
Los Ángulos, que de acuerdo con Bestard (2016): “Según como situemos el objetivo 
de la cámara en relación a la realidad a encuadrar, obtendremos diferentes visiones de la 
misma” (p.34). Es decir que dependiendo de la posición del lente u objetivo de la cámara se 
lograra conseguir una distinta visión de algún elemento o personaje, todo esto dependerá del 
interés u objetivo que tenga tanto el director o productor, ya que cada alguno puede transmitir 
diferentes sensaciones en los espectadores. 
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Cada personaje o elemento puede ser visualizado y encuadrado desde diferentes 
ángulos o puntos de visión, que pueden modificar la composición dependiendo de la posición 
de la cámara (desde arriba o abajo). Los siguientes ángulos son: Ángulo normal (cámara al 
mismo nivel del elemento), ángulo picado (cámara levemente por encima del sujeto o la 
visión del elemento), ángulo cenital (cámara extremadamente por encima del sujeto o 
elemento), ángulo contrapicado (cámara levemente por debajo del sujeto o la visión del 
elemento) y ángulo nadir (cámara extremadamente por debajo del sujeto o elemento). 
(Castillo, 2012, p.84) 
 
Para reforzar el concepto de Ángulos, Atienza (2013), explicó que: “La angulación (o 
inclinación) de la cámara juega un papel importante en el encuadre […] La angulación 
dramáticamente neutra es la que coloca la cámara a la altura de los ojos de los personajes 
[…]” (p.193). Es decir que, con la angulación o posición del objetivo de la cámara podemos 
lograr sensaciones diferentes en el espectador, como una sensación de humillación o derrota 
cuando se realiza un ángulo picado, o se puede realzar la imagen del personaje y lograr una 
magnificación psicológica con connotación de victoria al realizar un ángulo contra picado. 
  
La Composición, puede variar según el objetivo del mensaje audiovisual que se desee 
transmitir. La composición se considera como el orden de cada elemento de una imagen, de 
esta forma una imagen puede generar tranquilidad o inestabilidad. Una de las composiciones 
más conocidas es la regla de los tercios. (Ortiz, 2018, p.53) 
 
Para León (2014): “[…] el director se coordinará con el director de fotografía 
planteando posiciones de cámara, movimientos, diafragma, filtros e iluminación. Decidida 
esa función se planifica el equilibrio de la imagen y sus angulaciones.” (p.165). Esto quiere 
decir que la composición se desarrolla para lograr un orden entre los elementos, su posición 
y estética de un producto audiovisual. La estructura de la imagen se logra equilibrando los 
elementos de la imagen en cuatro posiciones: Diagonal (Cuando en uno de los lados se 
encuentran los elementos, triangulo (Centro de atención en la parte central del plano), 




La Profundidad de campo, considerada como imprescindible al momento de 
componer una imagen. Utilizando la profundidad de campo se puede centrar la atención en 
un solo elemento de todo el plano, desvirtuando ciertos elementos para potenciar otros. Este 
mecanismo también es utilizado para aislar el fondo del sujeto principal. (Castillo, 2012, 
p.74) 
 
Según Bestard (2016) mencionó que: “En una imagen determinada podemos ver una 
reproducción nítida del objeto o personaje y el fondo borroso o, por el contrario, ver esa 
misma imagen rodeada de un fondo nítido” (p.125). Esto quiere decir, que con la 
profundidad de campo es manipulable según el interés del director de fotografía o productor 
del contenido audiovisual, la cual puede ser usada de forma expresiva si se quiere resaltar 
un objeto o personaje del fondo u ocultarlo dentro del fondo con toda la imagen nítida. 
 
Para Atienza (2013): “La profundidad de campo se refiere a la representación del 
espacio visual longitudinal, que es enfocado con nitidez en la imagen, lo que permite una 
menor o mayor profundidad de campo” (p.199). Todo esto dependerá del diafragma y su 
apertura que posea el objetivo de la cámara elegida para el rodaje. Una mayor profundidad 
de campo se logra con la mínima apertura del diafragma, en cambio para lograr una máxima 
mínima profundidad de campo se recomienda trabajar con objetivos de gran distancia focal 
como son los teleobjetivos. 
 
La Continuidad, es considerada como una gramática audiovisual, que permite 
trasmitir hechos de forma continua y lineal, de forma coherente y fácil de asimilar por el 
espectador. Esta gramática permite transportar la narración de una historia audiovisual a 
través del tiempo y el espacio, mediante los planos, escenas y secuencias. (Bestard, 2016, 
p.49) 
 
De igual manera Bestard (2016) mencionó que: “Al planificar las diferentes tomas, 
debemos prever la relación entre ellas una vez convertidas en planos en el proceso de 
postproducción” (p.111). Esto quiere decir, que a pesar de que la continuidad sonora y 
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audiovisual se concrete en el montaje, se debe prever la planificación en la grabación de las 
tomas. 
 
El Ritmo, o velocidad de plano a plano varía según el estilo del contenido audiovisual, 
la cual puede acelerar o retardar dependiendo de lo que se quiera transmitir. La duración de 
cada plano se debe mantener según una cierta logia referente a cada secuencia. (Museo 
Comunitario “Rabinal Achi”, 2004, p. 40)  
 
Según Atienza (2013): “Hay un ritmo propio para cada historia y cada género. El 
drama (en general) requiere un ritmo más pausado que una persecución o una comedia. Lo 
más importante es […] la adecuación del ritmo a la narración.” (p.203). Esto quiere decir 
que el ritmo entre plano a plano puede ser rápido o lento, todo dependerá de género o formato 
que se realice como productor audiovisual. De igual manera, esto dependerá de la interacción 
que tengan los personajes o elementos con el entorno de cada secuencia o también los 
diálogos que se presenten generaran un ritmo determinado. 
 
La Iluminación, o el estilo de iluminación dependerá del contenido o formato 
audiovisual que se requiera, por ejemplo, en un programa informativo es esencial que todo 
el ambiente o set de tv se encuentre iluminado. De esa forma la estética del programa 
mantiene una calidad visual requerida evitando sombras en el set o en rostros de conductores 
e invitados que puedan resultar inapropiadas para el programa. (León, 2014, p.169) 
 
Según Bestard (2016): “La iluminación […] cumple una función básica, puesto que 
sin luz o con luz deficiente no responden los elementos que deben capturar la imagen. […] 
la iluminación contribuye activamente a proporcionar la atmosfera que una determinada 
escena precisa” (p.85). Esto quiere decir, que la iluminación ayuda a mostrar de forma 
adecuada cada elemento de la escena, y si se utiliza de forma adecuada y creativa puede 
crear efectos tridimensionales, forma y textura, perspectiva, etc. De igual manera la 
iluminación utilizada de forma adecuada puede transmitir ciertos sentimientos o sensaciones 
al espectador como: Alegría, intriga, tristeza, miedo, etc. 
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Por otro lado, Atienza (2013) comentó que: “Este es también un factor importante 
porque la luz es parte intrínseca de la imagen, Hay imágenes con una luz de ambiente más 
suave y hay imágenes con una luz más dura, más dirigida.” (p.194). Esto quiere decir, que 
existen diversas formas de iluminación con diferentes combinaciones. Algunas de ellas 
pueden generar más contraste con una iluminación más dominante y otras pueden otorgar 
una luz más natural.  
 
El Color, en un contenido audiovisual aporta en reforzar una historia de un elemento 
y del mismo modo en la psicología de un personaje. El color del espacio, mobiliario o textiles 
dependerá de lo que se desee transmitir o del estilo del contenido. (Hernández, s/f, p.23) 
 
Según Mollá (2012): “El color es un elemento importante en el diseño y ambientación. 
Tres son las cualidades argumentales que desarrolla tanto en la trama como en el 
comportamiento de los personajes […]”. (p.105). Es decir que dependiendo del uso de color 
para un contenido audiovisual se puede transmitir diversas emociones, emociones o estados 
de ánimo. Además, el uso correcto de los colores permite dar uniformidad a los elementos 
que intervienen en una escena o plano, logrando contrastar el fondo del personaje o destacar 
un objeto sin necesidad de complejos decorados externos. 
 
Los Movimientos de cámara, otorgan energía y dinámica al producto audiovisual que 
se realice, incrementando las sensaciones que se quieren trasmitir al público como 
sentimientos o reacciones de los personajes. (León, 2014, p.168) 
 
Para Atienza (2013): “[…] en la imagen en movimiento, es posible que el encuadre se 
mueva en relación al sujeto, produciendo un cambio progresivo y continuado de la 
perspectiva de la imagen” (p.195). Es decir que, se producen cambios en la imagen como la 
altura, su distancia, el nivel o ángulos de la cámara dentro del plano y a todo esto se le 
considera como movimiento de cámara. Los movimientos de cámara se pueden considerar 




De igual manera, Atienza (2013) mencionó que los movimientos de cámara pueden 
ser manipulables desde algún software para edición de videos, en los cuales, mediante 
algunos ajustes o herramientas en el programa, las perspectivas de los encuadres grabados 
pueden cambiar. Este proceso se realiza en el montaje final de la producción audiovisual.  
 
Por otro lado, Mollá (2012), consideró que en la actualidad las nuevas herramientas 
tecnológicas ofrecen mayor control referente a los movimientos, otorgando mayores 
posibilidades para la creación de contenido audiovisual, como el travelling, la dolly o la grúa, 
las cuales permiten diversos efectos visuales para una mejor narración de la acción o de los 
sentimientos de cada personaje. (p.238). 
 
La tercera categoría del lenguaje audiovisual son los Aspecto semánticos, de 
acuerdo con Rodríguez (2013) todos los elementos que tienen participación en un contenido 
audiovisual poseen una función que otorga un significado, y la semántica de cada elemento 
que sea utilizado dentro de un producto audiovisual dependerá del mensaje que se desee 
transmitir. (p.18) 
 
Por consiguiente, las subcategorías de los Aspectos semánticos del lenguaje 
audiovisual son los siguientes: 
 
El Significado denotativo, o conocido también como significado objetivo, es propio 
de la imagen, pero si se refiere al lenguaje audiovisual en general, se considera que el 
significado de cada escena depende del anterior y del siguiente. (Rodríguez, 2013, p.19) 
 
Es decir que, el significado denotativo es considerado como el significado real o literal 
que tiene una imagen o una palabra que se determina por toda una comunidad, como por 
ejemplo si en un plano o secuencia se visualizar un “mar”, el significado denotativo según 
la RAE es: masa de agua salada que ocupa la mayor parte de la tierra.  
El Significado connotativo, llamado también significado subjetivo. Esto quiere decir 
que el significado del lenguaje audiovisual dependerá de las diversas interpretaciones que el 
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espectador le pueda dar a cada elemento del contenido audiovisual. Por eso es considerado 
que las imágenes pueden tener más de un significado (polisémicas) o también dos imágenes 
totalmente diferentes pueden tener un significado parecido (sinonimia). (Rodríguez, 2013, 
p.19) 
 
En otras palabras, el significado connotativo o subjetivo puede ser aplicado por ciertos 
grupos sociales que se encuentran en determinadas situaciones o contextos lingüísticos. 
Utilizando el ejemplo anterior, el “mar” puede tener un significado connotativo diferente 
dependiendo al tipo de persona o grupo social, debido que para una “veraneante” puede 
significar vacaciones, paz o tranquilidad, por otro lado, para un marinero puede significar 
trabajo, tristeza o lejanía de sus familiares. Todo dependerá de los valores que añade una 
persona de acuerdo a sus sentimientos, su ideología, su contexto o su situación lingüística. 
Del mismo modo estos significados pueden ser valores positivos o negativos. 
 
Estos aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos conforman el lenguaje 
audiovisual. Luego, dependiendo de lo que el director y el equipo de producción se hayan 
planteado como objetivo, se procede a transmitir el contenido y el mensaje mediante algún 
medio tradicional o alguna plataforma digital. 
 
Con la aparición de las plataformas digitales surgieron nuevas tecnologías, una de ellas 
es el streaming. Según Juanes, Velasco, Cabrero, Sánchez y Rodríguez (2010) este avance 
tecnológico permite transmitir contenidos de audio y video sin importar si el producto es 
grabado o transmitido en directo (en vivo) gracias a la interconectividad que nos ofrece el 
Internet, de esa manera se puede lograr que las personas usuarias de internet puedan ver 
nuestro contenido mediante sus computadoras o laptops, de igual manera lo podrán hacer si 
cuentan con dispositivos móviles como tablets o celulares. Todo esto se puede logra siempre 
y cuando el usuario cuente con conexión a un servidor de internet.  
 
Una de las características del Streaming es visualizar situaciones en tiempo real. Grey 
(2006) explicó que: “Live Webcasts include realtime events that are viewed as they are 
occurring, allowing some viewers even to interact with the evento”. [Las transmisiones por 
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internet en vivo incluyen eventos en tiempo real que se ven a medida que ocurren, lo que 
permite a algunos espectadores incluso interactuar con el evento] (p.64). 
 
Como toda innovación tecnológica, el streaming aparece con el objetivo de cubrir 
ciertas necesidades del usuario de internet. De acuerdo con Juanes et al. (2010) el origen de 
esta tecnología se debió a la gran necesidad de poder acceder a grandes cantidades de 
información pero dándole importancia a la inmediatez que ésta requería, tratando de dejar 
en el pasado los largos tiempos de espera que requería el descargar un archivo audiovisual 
en la computadora, como poder almacenar en tu computadora personal una película completa 
o todo un concierto de algún artista o banda preferida que el usuario quisiera para 
posteriormente poder disfrutar del contenido, lo cual conllevaba también a utilizar mayor 
espacio en el disco duro. 
 
En ese sentido Austerberry (2013) mencionó que: “Streamed media is not stored on 
the local disk in the client machine, unless a download specifically is requested (and 
allowed)”. [Los medios transmitidos no se almacenan en el disco local en la máquina cliente, 
a menos que se solicite una descarga específicamente (y permitido)] (p.9). 
 
En cambio, el video streaming no necesariamente requiere descargar el contenido 
audiovisual en la computadora o dispositivo móvil, sino que el usuario puede escoger si 
solamente ver el contenido mediante una conexión a un servidor de internet o también 
disfrutar del contenido elegido y en el proceso de consumirlo, ir descargándolo si es que así 
lo requiere el usuario. Apostolopoulus (2002), indico que: “Video streaming enables 
simultaneous delivery and playback of the video. This is in contrast to file download where 
the entire video must be delivered before playback can begin”. [La transmisión de video 
permite la entrega y reproducción simultáneas del video. Esto contrasta con la descarga de 
archivos donde se debe entregar todo el video antes de que pueda comenzar la reproducción]. 
Es por eso que se considera que la ventaja más importante que tiene esta tecnología es la 
inmediatez con la que se puede acceder a un producto audiovisual, sin importar si es 
contenido fue grabado anteriormente o es transmitido en vivo.  
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Es importante mencionar que una de las ventajas del contenido audiovisual mediante 
streaming es su accesibilidad económica, según Strom (2002) indicó que: “Content 
production for streaming video need no longer be considered as a costly activity, in terms of 
resources needed or time involved. PC-based tools are increasingly becoming available that 
allow non-technical users to capture and generate content for themselves”. [La producción 
de contenido para la transmisión de video ya no necesita ser considerada como una actividad 
costosa, en términos de recursos necesarios o tiempo involucrado. Las herramientas basadas 
en PC están cada vez más disponibles y permiten a los usuarios no técnicos capturar y 
generar contenido por sí mismos] (p.1). 
 
Pero para que el contenido audiovisual sea atractivo para el usuario tendrá que cumplir 
con ciertos estándares de calidad para llamar la atención de los usuarios en internet y todo 
esto dependerá del equipo de producción y sus capacidades en comunicación audiovisual. 
 
Posteriormente, luego de conocer algunos conceptos que intervienen en el trabajo de 
investigación y teniendo presente la realidad problemática, mediante el uso de la variable se 
buscará plantear un problema general y también problemas específicos, dependiendo de las 
características de la presente investigación. 
 
Seguidamente, se presenta el siguiente problema general:  
¿Cuáles son las características del lenguaje audiovisual de un programa streaming en 
una plataforma digital, Lima, 2019? 
De igual manera se exponen los siguientes problemas específicos:  
- ¿Cuáles son los aspectos morfológicos del lenguaje audiovisual en un programa 
streaming en una plataforma digital, Lima, 2019? 
- ¿Cuáles son los aspectos sintácticos del lenguaje audiovisual en un programa 
streaming en una plataforma digital, Lima, 2019? 
- ¿Cuáles son los aspectos semánticos del lenguaje audiovisual en un programa 




A Continuación, se presenta la justificación de la presente investigación. 
 
Se tiene como motivación el lograr un cambio social y aportar conocimientos sobre el uso 
del streaming, debido a que en los últimos años hemos presenciado el gran cambio en los 
medios de comunicación con el surgimiento de nuevos formatos en contenido audiovisual 
como es el caso de los programas streaming gracias a internet, que logra conectar a todo el 
mundo en tiempo real. Para ello usamos como referencia lo dicho por McLuhan cuando se 
refería que el mundo es como una aldea digital, en la cual todos los seres humanos estamos 
conectados gracias a los cambios en los medios de comunicación, la cual a su vez nos permite 
acceder a cualquier información en todo el mundo, pero también producirla. 
 
De igual manera la presente investigación busca motivar el emprendimiento desde la etapa 
universitaria en estudiantes de la carrera profesional de Ciencias de Comunicación u otras 
carreras afines a esta, y aprovechar las nuevas tecnologías de comunicación para lograr un 
proyecto emprendedor que no solo ayude al estudiante como investigador, sino que también 
aporte al desarrollo del país de forma significativa. Una de las herramientas para poder lograr 
esto, puede ser el reconocer el lenguaje audiovisual de los programas streaming y desarrollar 
algún proyecto emprendedor en la vida universitaria del comunicador, logrando de esta 
forma tener conocimiento sobre como producir contenido original e innovador para los 
diversos medios de comunicación. 
 
Es por eso que la presente investigación busca analizar el lenguaje audiovisual de un 
programa streaming como una nueva herramienta preprofesional, logrando de esta forma 
que el estudiante desde una etapa universitaria pueda desarrollar proyectos emprendedores 
y que puedan transmitir, a futuro, su producto en los medios de comunicación de señal 
abierta. Esta investigación, busca que la realización de proyectos emprendedores usando la 
tecnología streaming se replique en distintas universidades que cuenten con una carrera 
profesional que incluya la producción audiovisual, logrando de esta forma más peruanos 





Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo general:  
Analizar el lenguaje audiovisual de un programa streaming en una plataforma digital, 
Lima, 2019 
De la misma forma se tienen los siguientes objetivos específicos: 
- Conocer los aspectos morfológicos de un programa streaming en una plataforma 
digital, Lima, 2019 
- Analizar los aspectos sintácticos de un programa streaming en una plataforma digital, 
Lima, 2019 
- Describir los aspectos semánticos de un programa streaming en una plataforma 

















































2.1. Tipo y diseño de investigación. 
 
2.1.1. Tipo Aplicada 
 
Según Landeau (2007): “El estudio aplicado se utiliza cuando el investigador se 
propone aplicar el conocimiento para resolver problemas de cuya solución depende el 
beneficio de individuos o comunidades mediante la práctica de alguna técnica particular” 
(p.55). Esto quiere decir que la investigación aplicada emplea ciertos conocimientos teóricos 
convirtiéndolos en conocimientos prácticos para lograr resolver problemas y de esta manera 
también mejorar las condiciones de vida mediante innovaciones 
 
De igual manera Gómez (2006) mencionó que la investigación aplicada tiene como su 
principal objetivo utilizar aquellos descubrimientos, conocimientos y conclusiones 
adquiridos de la investigación “pura”, para lograr una solución a un hecho, problema o 
fenómeno en concreto, como, por ejemplo: “Desarrollar una campaña social” o “Crear un 
proceso de mejora laboral”, etc. 
 
Con dicha definición respaldamos una de las características de la investigación la cual 
es crear un cambio en un escenario de estudio usando como técnica el guion de entrevista en 
la unidad de análisis.  
 
2.1.2. Diseño interpretativo 
 
La investigación interpretativa, según Ynoub (2014): “[…] no se apunta a la mera 
descripción de los hechos, ni a su explicación causal, sino a la interpretación o comprensión 
de los fenómenos. […]” (p.97). En otras palabras, este tipo de investigación no solo busca 
describir o explicar un hecho, su objetivo es comprender e interpretar un fenómeno el cual 
implica algo más que solo conocer o acumular información.  Este tipo de investigación busca 
conocer las características de las personas, como sus significaciones, motivaciones y su 




El diseño de investigación según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) es el 
conjunto de pasos, un plan o una estructura que puede responder a las preguntas de 
investigación, pero que también puede dar respuesta a las variables dependientes, 
independientes, y externas que han sido elegidas por el investigador para ser sometidas al 
estudio. (s/p) 
 
Este tipo de investigación es considerado de enfoque cualitativo debido a la naturaleza 
de sus datos, el cual según Hernández, Fernández y Baptista (2014): “[…] utiliza la 
recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 
interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7). Por ende, entendemos que este tipo de 
enfoque se basa en la recolección de datos no estandarizados, es decir que no realiza una 
medición numérica y de esta forma el análisis no es estadístico. Uno de sus objetivos es 
reconstruir su realidad mediante el análisis de los resultados. 
 
Por consiguiente, la presente investigación toma un enfoque cualitativo, el cual según 
Sarabia (2013) consideró que:      
 
Se emplea para comprender las complejas interrelaciones que se dan en las realidades y los 
mecanismos que intervienen en ellas. Su objeto es […] definir las imágenes sociales 
preconscientes, y [...] contextualizar e interpretar […] actitudes y motivaciones básicas de 
los grupos sociales. (p.526)  
 
Es por eso que esta investigación es cualitativa, debido a que permitirá describir, 
entender y comprender cada variable y sus dimensiones basándose en situaciones reales. De 
igual manera se podrá producir datos descriptivos en base de las propias palabras de cada 
persona, ya sean habladas o escritas, y también de las conductas que se observen. 
 
2.1.2.1. Subdiseño: Estudio de caso 
 
En la presente investigación se opta por el subdiseño de Estudio de caso. El cual, 
según Sarabia (2013) se basa en el estudio de casos en específicos, de igual manera permite 
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el uso de diferentes fuentes de evidencia como también de diversas técnicas de análisis para 
periodos amplios. Por ello se elige el diseño de estudio de caso, aplicado en analizar el 
lenguaje audiovisual de un programa streaming. 
 
2.1.3. Investigación no experimental 
 
En la presente investigación se pretende analizar un programa digital existente en la 
plataforma digital Facebook, es por ello que la investigación se denomina no experimental. 
 
Según Briones (2002), la investigación no experimental: “[…] son aquellas en las 
cuales el investigador no tiene el control sobre la variable independiente, que es una de las 
características de las investigaciones experimentales y cuasiexperimentales […]” (p.46). Es 
decir, que en este tipo de investigación el fenómeno elegido como variable independiente ya 
ocurrió cuando el investigador realiza el estudio.  
 
De igual manera, Hernández et. al. (2014), mencionaron que la investigación no 
experimental se lleva a cabo sin manipular deliberadamente las variables y que solamente se 
puede observar cada fenómeno o hecho en su ambiente natural para luego analizarlos de 




Para Gómez (2006), la investigación de corte transversal se encarga de recolectar 
información o datos de un preciso momento ubicados en un tiempo específico y uno de sus 
propósitos en la investigación es describir las variables para luego poder analizarlas y 
conocer la interrelación o incidencia que ocurre en un momento específico en el tiempo. 
 
Del mismo modo para Pérez (2012) la investigación de corte transversal se utiliza para 
recolectar información en momentos precisos y únicos, con el objetivo de describir, analizar 
e interpretar las variables.  
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2.2. Escenario de Estudio 
 
El escenario de estudio toma lugar en un programa vía streaming que tiene como 
nombre “Ventana de Emergencia”, el cual fue desarrollado en su segunda temporada 
mediante Facebook, dentro de la página “Acción Web Media”. El programa se transmitía en 
directo una vez a la semana en horario nocturno, con un contenido de entrevistas a diferentes 
artistas locales e internacionales. 
 
El programa “Ventana de Emergencia” en su segunda temporada en Facebook tuvo 
un total de 30 videos emitidos en directo, el primer programa se transmitió el día martes 16 
de octubre del 2018 a las 21:50. Mientras que su último programa en la página de “Acción 
Web Media” se transmitió el martes 14 de mayo del 2019 a las 20:52. Cada programa que 
se transmitió en vivo tenía una duración aproximada de 1 hora, aunque sen su mayoría 
superaba esta cantidad de tiempo. 
 
De igual manera la acogida del programa para con los usuarios digitales se apreció 
desde el primer programa, obteniendo 21 mil reproducciones de un programa de más de 1 
hora y también logrando una interacción con el público digital con más de 200 reacciones 
(likes), 78 compartidos y más de 100 comentarios en su programa de estreno. 
 
El programa streaming “Ventana de Emergencia” posee un formato de entrevistas, 
muchos de los invitados al programa son personas reconocidas por la población en diferentes 
rubros como el deporte, el canto, la actuación y más. Entre los invitados destacados se 
encuentran Gonzalo Torres, Salim Vera, Juan José Oré, Pietro Sibille, Aldo Miyashiro, 
Lucho Paz, Miki González, entre otros. 
 
El programa streaming se transmitía solo los días martes en horario nocturno, es decir 
solo una vez a la semana dentro de un rango de horario de las 18:00 y 22:00 horas. En su 
segunda temporada “Ventana de Emergencia” se transmitió en la página de Facebook 
perteneciente a Acción Web Media utilizando la tecnología de Facebook Live. Es decir que 
el programa no contaba con una página principal en alguna red social. El último programa 
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como parte de la parrilla de Acción Web Media, fue transmitido el martes 14 de mayo del 




Es importante mencionar que la conducción estaba a cargo de Carlos Orozco, 
egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la carrera de Ciencias y Artes de 
la Comunicación, con experiencia como redactor en CMD, asistente en producción en Plus 
TV y como productor ejecutivo en Movistar Música. Del mismo modo, actualmente es 
conductor del podcast “Moloko Podcast” junto a Hugo Lezama de Cinesmero. 
 
2.3. Participantes 
2.3.1. Caracterización de sujeto 
 
En la presente investigación se requiere la participación de expertos en comunicación 
audiovisual y/o producción audiovisual, porque se analizará cómo se presentan los Aspectos 
morfológico, los Aspectos Sintácticos y los Aspectos Semánticos del Lenguaje audiovisual 
dentro del programa streaming “Ventana de Emergencia”. La información que brinde cada 
participante servirá como aporte para reconocer las características de cada categoría.  
 
Los expertos que participan en la presente investigación son los siguientes: 
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o Mary Quiroga Deza – Licenciada en Comunicación Audiovisual – Experta en 
lenguaje audiovisual. 
o Marco Sebastián Feijóo Angeles - Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
– Experto en producción audiovisual. 
o Ricardo Ishikawa Muchotrigo – Licenciado en Diseño Gráfico – Experto en 
diseño digital y audiovisual. 
o Percy Salinas Tumbaco – Licenciado en Ciencias de la Comunicación – 
Experto en audiovisual. 
 




2.4.1.1. Técnica de Entrevista 
 
Para el presente trabajo se optó por el uso de la técnica de la entrevista. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) la entrevista es: 
 
Una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) 
y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) [...] a través de las preguntas y respuestas se 
logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema 
(p.403). 
 
Lo que se quiere lograr con esta investigación es recolectar información más profunda, 
con el uso de preguntas abiertas que puedan llegar a ser flexibles para mayor indagación o 
construcción del tema. De igual manera Kvale (2011) indicó que la entrevista es 
fundamental, ya que puede llegar a proporcionar información más amplia del sujeto y su 






2.4.1.2. Técnica de observación de campo. 
 
De igual manera, en la presenta investigación se opta por el uso de la técnica de 
observación para analizar la segunda temporada del programa streaming. De acuerdo con 
Yuni y Urbano (2006), “[…] la observación es un proceso flexible y dinámico que comienza 
observando los aspectos generales de la realidad para luego focalizar los aspectos 
particulares que interesan al investigador. […]” (p.50). En otras palabras, esta técnica 
permite partir desde lo más general hasta lo concluir analizando lo más específico, siempre 
dependiendo del interés del investigador, para lograr responder los objetivos del estudio. 
 
Por otro lado, Pardinas (2005) mencionó que la investigación en la cual el investigador 
no interviene directamente con la unidad de análisis se denomina “observación no 
participante”. (p.109). Esto quiere decir que, para obtener los datos necesarios para el 
estudio, el investigador no tiene una interacción con el fenómeno a estudiar.  
 
De igual manera Martínez (2007), indicó que, cuando un investigador se cuestiona 
sobre un fenómeno, objeto u realidad en su entorno, no simplemente se está mirando, cuando 
un cuestionamiento existe significa que el investigador empieza a observar con el objetivo 




2.4.2.1. Guion de entrevista 
 
Para la presente investigación se utilizará como instrumento el guion de entrevista. 
Según Juárez, Gaitán, Urosa y Cabrera (1993) es recomendable que la formulación de las 
preguntas se realice con un tono de conversación. Este instrumento está conformado por 
preguntas abiertas provenientes de los indicadores de cada dimensión, las cuales a su vez se 





2.4.2.2. Ficha de Observación 
 
Para la presente investigación se utilizó como segundo instrumento la ficha de 
observación, la cual según Postic (1996) “[…] resulta de la búsqueda de los hechos 
sobresalientes proviene de un esfuerzo de racionalización en el mismo sentido: está 
compuesta de todos los rasgos que se han identificado. […]” (p.238).  Es decir que luego de 
identificas cada rasgo o característica de la unidad de análisis, posteriormente la información 
se interpretara usando un análisis racional.  
 
De acuerdo con la variable, las categorías y subcategorías que se presentan en la 
investigación se opta por construir una ficha de observación, la cual se interpretará usando 




2.5.1. Variables, operacionalización 
2.5.1.1. Variable 
 
Según Fidias (2012) menciona que la variable es una cualidad o característica que 
pueden llegar a desarrollar cambios, de igual manera es un objeto de manipulación, análisis, 
control o medición en el proceso de una investigación. 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron que la variable 
puede ser aplicable en personas u diferentes seres vivientes, fenómenos, hechos y objetos. 
Uno de los ejemplos es la inteligencia, debido a que las personas pueden llegar a clasificarse 








Según Carrasco (2008) lo define como un conjunto de pasos metodológicos en los 
cuales se descompone cada variable, partiendo desde lo más general hasta llegar a lo más 
específico. 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron que en la 
operacionalización se llega a construir el tipo de instrumento requerido por el investigador, 
el proceso que se plantea es partir desde la variable y sus dimensiones, luego desarrollar sus 
indicadores y como paso final obtener los ítems con sus categorías. 
 
2.5.2. Variables  
2.5.2.1. Variable  
 
En esta investigación se toma como variable la “lenguaje audiovisual”.  
Definición conceptual 
Según Ferrer (2013) indicó que:  
El lenguaje audiovisual es toda aquella comunicación que se transmite a través de los sentidos 
de la vista y el oído. […] El lenguaje audiovisual puede ser desde una imagen estática a una dinámica e 
incluso un sonido. Con todo esto uno se comunica con un receptor (aquel que escucha u observa). […] 
En resumen, se entiende por lenguaje audiovisual a los modos artificiales de organización de imagen y 
sonido que se usa para transmitir ideas o sensaciones ajustándolas a la capacidad del hombre para 
percibirlas y comprenderlas. (p.15).  
Definición operacional 
El término de lenguaje audiovisual es empleado para todo tipo de comunicación que 
se transmita mediante el oído y la vista. Debido a la combinación tanto de la imagen con el 
audio se logra montar un lenguaje audiovisual, la cual puede considerarse desde una imagen 
dinámica hasta una imagen estática acompañado de algún sonido y considerando todo lo 
anterior uno puede comunicarse con un receptor logrando transmitir sensaciones o ideas, 
pero de una manera entendible y fácil de comprender. 
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• Categoría A: 
- Aspectos morfológicos 
o Subcategorías: 
- Iconicidad o abstracción 
- Denotación o connotación 
- Simplicidad o complejidad 
- Originalidad o redundancia 
- Música 




• Categoría B: 
- Aspectos sintácticos 
o Subcategorías: 
- Planos  
- Ángulos 
- Composición 





- Movimientos de cámara 
 
• Categoría C: 
- Aspectos semánticos 
 
o Subcategorías: 
- Significado denotativo 




2.5.3. Operacionalización de las variables 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
“Análisis del lenguaje audiovisual de un programa streaming en una plataforma digital, Lima, 2019” 
UNIDAD 
TEMÀTICA 
DEFINIICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL CATEGORIA SUBCATEGORIA 
Lenguaje 
audiovisual  
Según Ferrer (2013): El lenguaje 
audiovisual es toda aquella 
comunicación que se transmite a 
través de los sentidos de la vista y 
el oído. […] El lenguaje 
audiovisual puede ser desde una 
imagen estática a una dinámica e 
incluso un sonido. Con todo esto 
uno se comunica con un receptor 
(aquel que escucha u observa). […] 
En resumen, se entiende por 
lenguaje audiovisual a los modos 
artificiales de organización de 
imagen y sonido que se usa para 
transmitir ideas o sensaciones 
ajustándolas a la capacidad del 
hombre para percibirlas y 
comprenderlas. (p. 15.).  
El término de lenguaje 
audiovisual es empleado para 
todo tipo de comunicación que se 
transmita mediante el oído y la 
vista. Debido a la combinación 
tanto de la imagen con el audio se 
logra montar un lenguaje 
audiovisual, la cual puede 
considerarse desde una imagen 
dinámica hasta una imagen 
estática acompañado de algún 
sonido y considerando todo lo 
anterior uno puede comunicarse 
con un receptor logrando 
transmitir sensaciones o ideas, 
pero de una manera entendible y 
fácil de comprender. 
Aspectos morfológicos 
-Iconicidad o abstracción 
-Denotación y connotación 
-Simplicidad o complejidad 
-Originalidad o redundancia 
-Música 


















2.6. Rigor científico  
La presente investigación cuenta con un respaldo que honda en la metodología 
científica y teorías que se relacionan con el área de Ciencias de la Comunicación, 
exactamente en la rama del lenguaje audiovisual demostrando una lógica consistente, 
confiabilidad y credibilidad en el estudio mediante citas bibliográficas, antecedentes y 
teorías expuestas en el estudio. De igual manera la investigación contiene información 
otorgada por diversos autores que han conceptualizado el tema de lenguaje audiovisual y los 
elementos que lo conforman, lo cual representa un respaldo teórico y con rigor científico.  
 
2.6.1. Criterios de evaluación de instrumentos 
Es importante mencionar que se aplicó la fórmula de coeficiente de V de Aiken en el 
guion de entrevista para su validación por parte de tres especialistas, dando un resultado 







V= V de Aiken 
x= Promedio de calificación de jueces 
k= Rango de calificaciones  
l= Calificación más baja posible 
 
2.6.2. Validez  
Según Hernández et .al (2014) la validez: “[…] en términos generales, se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable […]” (p.201). Es decir que, con la 
validez se comprobara si el instrumento realmente podrá medir o es viable para la 
investigación que se realizará. 
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De igual manera el instrumento que se utiliza en la presente investigación será 
evaluado por 3 expertos de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Cesar Vallejo, los cuales según sus conocimientos y su objetividad analizarán las 19 
preguntas que conforman el guion de la entrevista dirigidas a especialistas en producción 
audiovisual y streaming, otorgando observaciones si es necesario. 
 
Validez de contenido por criterios. 
Con valores de V Aiken como V= 0.70 o más son adecuados (Charter, 2003).  
           




Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 2 
Relevancia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 3 
Relevancia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 4 
Relevancia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 5 
Relevancia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 6 
Relevancia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 7 
Relevancia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 8 
Relevancia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 9 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 10 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 




Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 12 
Relevancia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 13 
Relevancia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 14 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 15 
Relevancia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 16 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 17 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 18 
Relevancia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4     3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 19 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 20 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 21 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 22 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 







2.6.2.1. Cuadro resumen de validez de expertos 
 
Expertos V Aiken Interpretación de la V 
Mgtr. Bedoya Soto Carlo 
Enrique  
0.89 Valido 
Mgtr. Talledo Sánchez Rodolfo 
Fernando 
1.00 Valido 
Mgtr. Oliveros Margall Enrique 
Antonio 
1.00 Valido 
PROMEDIO 0.98 Valido 
  
2.7. Método de análisis de información 
2.7.1. Método de muestreo 
 
2.7.1.1. Población 
La población es un conjunto de eventos, individuos, objetos, instituciones o hechos 
que son motivo de estudio para una investigación mediante las técnicas requeridas que 
conlleva una investigación científica. (Ñaupas, 2013). 
La población seleccionada consta de los videos o programas que conforman la segunda 
temporada del programa “Ventana de Emergencia” transmitido vía streaming en Facebook 
mediante la página “Acción Web Media” 
 
Criterios de inclusión y exclusión 
▪ Criterios de inclusión 
• Video o programa de la segunda temporada. 
• Programas emitidos por la página de Facebook “Acción Web Media” 
• Programas emitidos vía streaming 
▪ Criterios de exclusión 
• Programas que pertenezcan a la primera o tercera temporada. 
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• Programas que no sean transmitidos vía streaming 
2.7.1.2. Muestreo no probabilístico 
El presente trabajo aplica un muestreo no probabilístico, debido a que la elección de la 
muestra no se basa en ningún tipo de formula o estadística, la decisión se toma dependiendo 
a las características que posee el trabajo de investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014)  
 
2.7.1.3. Muestra por conveniencia 
En esta investigación se opta por una muestra por conveniencia la cual se basa en la elección 
de participantes con más accesibilidad para el investigador, los cuales pueden llegar a brindar 
mayor información con menos esfuerzo. (Izcara, 2014).  
 
POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Experta en comunicación 
audiovisual 
1 25% 





2.8. Aspectos Éticos 
 
2.8.1. Objetividad  
 
En la presente investigación se respetaron las propiedades intelectuales de cada autor, 
citando cada fuente utilizada en el desarrollo de la investigación. Cumpliendo de igual 
manera todos los parámetros que estableció la oficina de investigación, validando el 
instrumento de recolección de datos mediante el juicio de expertos para su posterior 
aplicación. Esta investigación no presenta manipulación de la unidad de análisis ni 
alteraciones, respetando la metodología empleada por el investigador. Según Cupani (2011) 
el propósito y el valor de la objetividad ayudan a reducir una posible intervención subjetiva 





Según Fisher (2016), para que el estudio cumpla con la originalidad debe cumplir con 
dos requisitos: “First, the work must be independently created in other words, not copied 
from another work. Second, the work must embody a modest degree of something extra—
what might be described, intentionally vaguely, as a “contribution” by the autor [Primero, el 
trabajo debe ser creado independientemente: en otras palabras, no copiado de otro trabajo. 
En segundo lugar, el trabajo de encarnar un grado modesto de algo extra, lo que podría ser 




Esta investigación va de la mano con la ética, respetando la propiedad intelectual de 
cada autor y participantes que colaboraron en esta investigación. Para asegurar la valides y 
confiabilidad del presente trabajo la información obtenida no se someterá a ningún tipo de 
alteraciones, evitando plagios o copias en el desarrollo de la presente investigación. 
 
 De igual manera Beloedova, Kazak, Kozhemyakin, Khovanova, Novinkina (2018), 
mencionan que: “the accuracy of reported information to real facts is both the right and the 
responsibility of a journalist. The appeal to the veracity and the requirement to verify the 
information are directly or indirectly revealed in many articles of Ethics Codes” [Verificar 
la exactitud de la información reportada a hechos reales es tanto el derecho como la 
responsabilidad de un periodista (investigador) La apelación a la veracidad y el requisito de 
verificar la información se revelan directa o indirectamente en muchos artículos de códigos 






































3.1. Análisis e interpretación de los resultados. 
 
Para cumplir con el objetivo de la investigación, a continuación, se da a conocer los 
resultados obtenidos a partir de la técnica de la entrevista que se realizó a especialistas en 
producción audiovisual, lenguaje audiovisual y creación de contenidos audiovisuales. 
La entrevista se aplicó, y se analizó cada respuesta brindada por los participantes que 
cumplían con los requisitos para ser parte de la presente investigación. 
 
Variable: Lenguaje Audiovisual 
Categoría 1: Aspectos Morfológicos 
 
1. ¿De qué manera se aplica la iconicidad o la abstracción en el programa 
“Ventana de Emergencia”? 
 
“[…] creo que gráficamente hubiera sido interesante pensar en apoyar algunos 
fragmentos de la entrevista con imágenes de archivos alusivas al tema […] No tuve 
mayor referencia de eso, o sea el nombre del programa al inicio cumple su función, pero 
no destaca durante todo el programa.” 
        “Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…]si hablamos de iconicidad es algo que sea fácil o mejor dicho que se pueda 
decodificar o codificar, y en ese punto el programa lo mantiene porque es una 
combinación de audio e imagen […]tienen elementos que apoyan el tema icónico, el tema 
denotativo, el tema muy puntual.” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
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“[…]  la iconicidad no es tanta como en los medios que vemos normalmente, eso es lo 
que me parece a primera vista.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[...]la iconicidad es la que se hace presente principalmente en el tema del uso de iconos 
de redes sociales en donde por momentos aparecía el icono de Facebook, de YouTube y 
Twitter […]” 
       “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 1: En el programa Ventana de Emergencia la iconicidad se aplica solamente para 
redirigir al espectador a las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, luego de 
eso no se aprecia más a diferencia de lo que normalmente se está acostumbrado a ver en 
la televisión tradicional en la cual se puede apreciar más el uso de elementos visuales 
como apoyo durante todo el programa. 
 
2. ¿Cómo interviene la denotación de los elementos visuales en el programa 
“Ventana de Emergencia”? 
 
“[…]hay un cuidado por la forma, desde elementos, de manejo de color, hasta la misma 
estética que se compone en el estudio, creo que es una propuesta sobria, formal y denota 
esto, para mí lo que denota es seriedad […]”     
“Mary Quiroga Deza” 




“[…] no hay algo que se puede interpretar a otros niveles, pero si hablamos de 
denotación es lo puntual, es una entrevista y una charla, es muy directo y es muy fácil de 
codificar.” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“[…] toda la atmósfera que te da el programa visualmente hablando es mucho más seria 
[…]” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]la dirección en las cuales se pueden ubicar el entrevistador y los entrevistados 
hacen referencia exactamente a un programa netamente de entrevistas, denotan a una 
conversación en la cual tiene como base las preguntas y respuestas […]” 
       “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 2:  La denotación dentro del programa Ventana de Emergencia es clara, el 
programa transmite una imagen de una entrevista, una charla entre dos o más personas, 
de una manera seria y sobria, algo que potencia esta denotación es el uso y orden de los 
elementos dentro del set, que muestran la imagen clásica o estructura clásica de un 





3. ¿Cómo se aplica la connotación de los elementos visuales en el programa 
“Ventana de Emergencia”? 
 
“[…]se logra bien creo yo por una buena elección del invitado, sobre todo, Gonzalo 
genera un tema muy empático con la gente, […]creo que eso es un buen recurso para 
mantener el interés en una pieza que es bastante larga sobre todo si va para redes. 
   
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
  
“[…]si evaluamos lo connotativo si, juega con los elementos para crear atmosferas 
distintas con esencia con cada una de las partes.” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“[…] No la he visto muy digamos, es como que cada programa tiene un tipo de imagen 
digamos asociada al programa, un tipo de imagen corporativo que los hace justo en los 
medios audiovisuales en este caso no lo he visto tanto […]” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]los invitados quienes creo que específicamente le dan un significado más 
connotativo como elementos visuales.” 
       “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
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Análisis 3: La connotación en el programa Ventana de Emergencia se aplica debido a la 
elección del entrevistado, debido a que su imagen y trayectoria que tiene puede transmitir 
diferentes sensaciones en diferentes espectadores, la connotación radicaría más en la 
imagen que representa cada entrevistado, por otro lado, el uso de los elementos dentro del 
set aportar cierta connotación para crear diferentes atmosferas en cada uno de las 
contrapartes como seria el entrevistado y entrevistador. 
  
4. ¿De qué forma se desarrolla la simplicidad de los elementos visuales en el 
programa “Ventana de Emergencia”? 
 
“[…]Hay un trabajo bastante simple, yo creo que podría incluso caer en algún nivel en 
la monotonía en el tema del manejo de las cámaras […]”  
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…]Es bastante simple, como te digo, a mí me parece que es de repente lo atrayente del 
programa que maneja tanto los cortes que son cortes directos, los ángulos y las posturas 
como el Over Shoulder […]” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“[…] no tienes elementos muy cargados o sea es minimalista no hay necesidad de 
recargar todo y por ese lado creo que anda bien.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 




“[…]se puede notar específicamente en los planos donde solamente aparecen los 
invitados, en esas ocasiones podemos observar solamente el fondo iluminado del color 
azul con la pared limpia y al lado inferior izquierdo de los invitados se pueden apreciar 
algunos pequeños elementos con poca luz […]” 
       “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 4: El programa Ventana de Emergencia muestra una simplicidad en el uso de 
los elementos visuales de una manera sobria, sin el uso de muchos distractores, es decir 
que no cuenta con una imagen demasiado cargada como para abrumar al espectador, 
evocando el minimalismo como parte de la escena del programa y de igual manera en el 
uso técnico como los planos y cambios de cámara. 
 
5. ¿Cómo se desarrolla la complejidad de los elementos visuales en el programa 
“Ventana de Emergencia”? 
 
“[…]No estoy muy segura que tanto se percibe eso, lo cual por un lado podría ser bueno 
porque en realidad la conversación te atrapa […]” 
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…]De manera audiovisual en cuanto a la estructura, pero es muy sutil como te digo, a 
mí me parece que lleva una armonía muy limpia, no tiene muchos elementos distractores 
o casi ninguno […]” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 




“[…] No he visto elementos o efectos en after a una pequeña marquesina o de repente 
un enunciado no hay mucho de eso, pesa más el minimalismo en el programa […]” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]hay varios elementos que pueden dar ese reflejo de complejidad en la imagen 
causando o haciendo que el espectador se distraiga con ciertos elementos.” 
       “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 5:  La complejidad no se desarrolla en el programa Ventana de Emergencia, el 
uso de la imagen es muy simple, no existen elementos o efectos visuales que sean 
necesarios de codificar, el minimalismo impera en el programa, en este caso menos, es 
más. 
 
6. ¿De qué manera se aplica la originalidad de los elementos visuales en programa 
“Ventana de Emergencia”? 
 
“[…]Aquí yo sí creo que estaríamos hablando de elementos que ya han sido muy vistos 
y que son elementos que provienen además de la televisión, televisión formal, o sea 
televisión, digamos, tal y como lo hemos conocido durante todos estos años […]” 
“Mary Quiroga Deza” 




“[…]si hablamos de temas como estamos partiendo en este momento visualmente si es 
muy bueno, el tema de la combinación de colores, la calidez, la forma la profundidad de 
campo que tiene es bastante buena.” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“[…] Yo lo veo como cualquier otro programa o sea no es como que otro programa, 
prácticamente qué te dice un plano al entrevistador, te da los puntos de vista, la cámara 
es el mismo, no hay un juego de cámaras […]” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]ya he podido presenciar diferentes programas estadounidenses y europeos en los 
cuales se ve este tipo de diseño, este tipo del uso de luces led desenfocadas para el diseño 
del programa ya lo he visto en varias ocasiones […]”      
“Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 6:  La originalidad en el programa Ventana de Emergencia no se estaría 
aplicando en su máximo esplendor, debido a que en la actualidad el formato que se 
presenta ya se ha podido apreciar en diversos programas de entrevistas, especialmente 
fuera del país, pero si hablamos del uso de elementos visuales es muy bueno, el uso de la 
calidez, la profundidad de campo aporta bastante, recordando un poco a producciones 




7. ¿Cómo se aplica la redundancia de los elementos visuales en programa 
“Ventana de Emergencia”? 
 
“[…]creo que por la duración inevitablemente caemos en la repetición de planos, en la 
repetición de algunas propuestas audiovisuales netamente que son bastante sobrias y 
bastante esquemáticas.” 
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…] Como te digo no es tanta la redundancia de elementos, porque si bien nos damos 
cuenta, todo el fondo la parte del espacio del entrevistado y entrevistador, la redundancia 
de repente es en el color pero que, más que redundancia yo lo llamaría una continuidad 
visual […] 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales  
 
“Es parecido a mucho de los programas que hay en los medios tradicionales con planos 
al entrevistador entrevista y un plano en general, las redundancias se estarían aplicando 
en el uso de los elementos visuales.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]la redundancia sí se aplica aquí, al igual que en otros tipos de entrevistas o 
programas de entrevistas que existen en la actualidad. […]”     
“Percy Salinas Tumbaco” 
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 7:  La redundancia se ve aplicada en el programa debido a que es similar a otros 
programas de entrevistas que ya existen, de igual manera el uso de los planos y debido a 
la larga duración del programa en un momento cae en la redundancia, encajonando en un 
momento al formato televisivo que se conoce en señal abierta. 
 
8. ¿Cuál es el rol de la música en el programa “Ventana de Emergencia”? 
 
“[…]prácticamente esta al inicio y al final solamente. Me parece que fuera intencional 
el hecho de que las voces vayan limpias, o sea que el dialogo se escuche con nitidez […] 
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…]Por lo que he visto el rol de la música es totalmente secundario, es decir tienen una 
cuña que asumo que es parte del programa y después es prácticamente nulo […]” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
 “[…] en el programa no pude apreciar la música, muy poco es algo muy sutil que te va 
llevando sólo en la introducción al inicio luego de esto pasa al silencio para que te 
enfoques en lo que están hablando […]” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
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“[…]solamente lo pude apreciar al inicio del programa en la cortina de presentación 
que tiene el programa, pero ni bien comienza la presentación por parte del entrevistador 
noté que la música ya se utilizada en ningún momento […]”  
“Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 8: La música en el programa Ventana de Emergencia solo hace presencia al 
inicio y al final como parte de la cuña del programa de una manera sutil, pero en el 
transcurso de la entrevista la música desaparece y el nula, logrando de esta forma que la 
atención se centre en la voz de cada personaje que interviene en la entrevista con una muy 
buena calidad de sonido sin ruido. 
 
9. ¿Cómo intervienen los efectos de sonido en el programa “Ventana de 
Emergencia”? 
 
“[…]No, no lo llegue a ver y más bien estaba extrañando un poco el manejo visual y 
sonoro […]” 
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“Fuera de las cuñas no he podido percatarme, como te lo he dicho ha sido muy ligero 
que no lo utilizan.” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 




“[…] No hay efectos de sonido dentro de la conversación, no hay nada, el audio es limpio 
[…] prácticamente es una entrevista sin música de fondo.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]los efectos de sonido tampoco intervienen, eso lo pude notar también, el hecho de 
que no utilizan algún tipo de efecto de sonido para dar énfasis a los mensajes o el uso de 
risas como en otros programas de entrevistas […]” 
“Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 9: En el programa Ventana de Emergencia los efectos de sonido son nulos, no 
intervienen en ningún momento durante todo el programa. 
 
10. ¿De qué forma interviene la palabra en el programa “Ventana de Emergencia”? 
 
“Principal, es un show de la palabra porque es una entrevista y entonces la palabra lleva 
el ritmo, la narrativa, es la que sostiene […] creo que la palabra en ese sentido sostiene, 
es el eje, es la columna vertebral de la propuesta del programa.” 
  
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
“[…]es un programa de conversación, se mantiene bien fluido, la palabra es todo, yo no 
he visto apoyo de imágenes, apoyo sonoro más allá, así que la palabra es totalmente, 
tiene un peso fundamental para este formato.” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“[…]El entrevistador de todas maneras hace un buen manejo, lo dirige súper bien, la 
palabra en el programa vendría a ser lo principal, la base de estructura por ser un 
programa de entrevista.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]este elemento es netamente la base principal de este programa como lo dije no usan 
música no usan efectos y netamente la atención se centra en el elemento de la palabra 
[…]” 
“Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 10: La palabra en el programa Ventana de Emergencia interviene como la base 
y el eje principal del programa, debido a que no interviene ninguna música ni efecto 
sonoro, toda la atención está en la palabra, esto también es lógico por ser un programa de 
entrevista, pero la falta de uso de tomas de apoyo, imágenes o sonido lo hacen resaltar 
como lo principal en el programa.  
 
11. ¿De qué manera es aplicado el silencio en el programa “Ventana de 
Emergencia”? 
 
“Yo prácticamente no lo sentí, sentí que todo iba muy fluido […]  todo estuvo muy así 
muy continuo, la palabra siempre hubo presencia de dialogo.” 
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“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…]me parece que el silencio lo lleva bastante bien, y en cuanto a producción en cuanto 
silencio estamos hablando del nivel de limpieza de audio es bastante bueno.” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“[…]el silencio se hacía presente para transmitir ciertas emociones o énfasis en algunas 
partes de la conversación […]”  
“Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“El silencio fue muy bien utilizado creo que de forma correcta y de forma adecuada se 
pudo apreciar y con mucho más énfasis creo que debido a que el programa no usa efectos 
y música de ambiente […]” 
“Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 11:  El silencio en el programa Ventana de Emergencia se aplicó de la manera 
correcta, refiriéndose al silencio como parte de la producción tuvo una limpieza de alta 
calidad y durante la conversación se utilizó de manera que se logre enfatizar y dar fuerza 
a la conversación, de esta manera lograban transmitir diversas sensaciones como 
nostalgia, tristeza, recuerdos, suspenso, etc. 
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Categoría 2: Aspectos Sintácticos 
 
12. ¿Cuáles son los planos utilizados en el programa “Ventana de Emergencia”? 
 
“Bueno básicamente se trabajó con un plano contraplano para ver alternadamente al 
entrevistador y al entrevistado en el momento en el que respondía las pregunta, un plano 
entre medio y busto que es el plano típico de la entrevista y en algún momento el Two 
shot […]” 
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…]Yo veo que usan más que todo los planos fijos, para el entrevistador usan una 
especie de plano americano y para el entrevistado usan netamente un plano medio y el 
plano general cuando inicia con toda escenografía donde se ven ambas partes, al parecer 
hay un juego de tres cámaras y usan el Over Shoulder para simular esta conversación, 
esta característica de conversación que se usa mucho en cine […]” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“[…] Los planos que he visto prácticamente son primer plano de entrevistador y al 
entrevistado un plano general cuando están los dos hablando […]” 
“Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 





“Los tipos de planos que pude apreciar en el programa fueron por ejemplo el plano 
general […] plano medio[…]” 
“Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 12: Los planos utilizados en el programa Ventana de Emergencia varían entre 
los planos medios para cada personaje que interviene en la entrevista en conjunto con un 
juego de plano contraplano, también el uso del plano general se pudo apreciar mediante 
el Two Shot y el uso del Over Shoulder se hizo presente con el objetivo de conectar con 
el espectador y hacerlo sentir participe de la entrevista, este último utilizado 
frecuentemente en producción cinematografía o documental, 
 
13. ¿Cuáles son los ángulos que se usan en el programa ““Ventana de 
Emergencia”? 
 
“[…] planos normales, ángulos desde la perspectiva de la mirada del personaje para 
tratar de darle naturalidad, me imagino para no diferenciarle el peso o la importancia 
de uno y otro […]”  
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…] tomas fijas desde diferentes ángulos muy marcados, el Over Shoulder, lo cual te 
permite que te dé la sensación de que el entrevistado está hablando contigo.” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 




“[…] En el programa pude apreciar que sólo usan los ángulos clásicos específicamente 
el ángulo clásico qué es el ángulo normal no he visto otro tipo de uso de ángulos […]” 
“Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…] usan un tipo de ángulo nada más un ángulo recto o también conocido como ángulo 
normal en todos los planos […]” 
“Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 13: Los ángulos que usan en el programa Ventana de Emergencia no son 
diversos, específicamente solo utilizaron un ángulo normal o directo a la altura de la vista 
de los personajes, logrando de esta forma que cada personaje tenga el mismo peso 
escénico durante el programa.  
 
14. ¿Qué tipo de composición se utiliza en el programa “Ventana de Emergencia”? 
 
“[…]Usaban el eje de miradas, había el aire correspondiente en la dirección en la cual 
el personaje estaba, miraba, y esto en la entrevista es bien importante porque te crea la 
correspondencia y te permite los planos del ponchado alternado te permite vincular 
físicamente a ambos, uno mira al otro esto funcionó bastante bien […]” 
“Mary Quiroga Deza” 





“[…]Como te digo, usan bastante lo que es la profundidad de campo, eso me parece un 
sello de ellos, tanto para cualquiera de los dos, la composición que usan es una 
composición, para el entrevistado digamos es de tres tercios, es decir que él tiene el 
mayor peso […] me parece que han querido dar un ambiente más artístico […]” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“[…] la composición ha estado simétrica se ha cumplido la ley de los tercios y la mirada, 
pero creo que pudieron haber innovado un poco más ya que como lo dijo la entrevistada 
quieren sacar a flote la cultura y conseguir nuevos usuarios.” 
“Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]se puede apreciar el uso de la ley de los tercios […] de igual manera utiliza la ley 
de la mirada […]una composición simétrica […]” 
 “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 14: En el programa Ventana de Emergencia se utilizaron algunas leyes de 
composición como la ley de los tercios para cada personaje en conjunto con la ley de la 
mirada y potenciando la imagen con la técnica de la profundidad de campo, tanto como 
en el entrevistado como en el entrevistador, también requirieron el uso de la simetría en 




15. ¿Cómo aplica la profundidad de campo en el programa “Ventana de 
Emergencia”? 
 
“[…]en los planos iniciales donde hay un desenfoque al final de la apertura del 
programa […]también en los planos contraplanos donde teníamos una diferencia en el 
enfoque de la persona que estaba frontal a la cámara y la referencia […]” 
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…]Es muy simple, como te digo ellos han querido destacar a las personas, vamos a un 
nivel más subjetivo […]como te digo en esta oportunidad la profundidad de campo ha 
sido muy buena y muy limpia, ha tenido un muy buen nivel de enfoque los participantes 
y el fondo muy buena profundidad […]” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
 “[…] ha sido muy bien pensado para darle presencia a ambos personajes haciendo que 
parte de los elementos se vean un poco desenfocados.” 
“Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]la profundidad de campo fue utilizada principalmente en los planos medios o los 
planos específicos para el entrevistador y para los entrevistados […]” 
 “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
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Análisis 15: La profundidad de campo en el programa Ventana de Emergencia se vio 
aplicada en los planos medios en los que cada personaje destacaba por el desenfoque que 
se originaba detrás de ellos, logrando de esta manera reducir la visualización de los 
elementos distractores del set y centrando la atención en el invitado y entrevistador, al 
parecer el uso de esta técnica es parte de la esencia del programa. 
 
16. ¿Existe continuidad en el programa “Ventana de Emergencia”? 
 
“[…]Si, o sea te guía, te lleva, te permite ir enlazando en el cambio de temas […]” 
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…]Existe una continuidad que te da por el Over Shoulder, esta técnica que se usa 
enfocando un parte del hombro para simular una conversación en la pantalla, entonces 
al no cambiar el plano más que en corte directo de las respuestas de uno a otro, si 
mantiene la continuidad […]” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“[…]sí existe una continuidad con el uso y cambio de planos mientras que conversan de 
igual manera, junto con la velocidad y el ritmo hacen que el programa tenga una 
continuidad entendible.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 




“[…]no presencié ningún corte ningún salto ni desfase de tiempo en el programa, 
considero que sí tienen la continuidad […]” 
 “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 16: Existe una continuidad en el programa Ventana de Emergencia debido al 
uso correcto de los planos y técnicas visuales como el Over Shoulder, lo cual permite que 
el espectador se guie y no se pierda en los cambios de tema de una manera entendible. 
 
17. ¿De qué manera interviene el ritmo en el programa “Ventana de Emergencia”? 
 
“Definitivamente, siempre va a intervenir, para mi es una pieza muy larga para soporte 
web, yo creo que el tema del streaming y las piezas para web pensadas para que la gente 
pueda consumirlas atreves de un dispositivo portátil deben tener una menor duración y 
un ritmo más dinámico […]”  
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…]me parece que tiene un ritmo bastante interesante, el programa dura más de 40 
minutos y no me parece que sea tedioso, lo cual te habla que tiene un buen ritmo de 
manejo, ahora obviamente le ritmo también lo marca la pauta, tanto como el 
entrevistador como las respuestas del entrevistado […]” 
“Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 




“[…] no hay un ritmo que sea acelerado, no hay digamos como qué exceda, le han dado 
un formato más tipo entrevista clásica.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]está presente y de forma adecuada creo que en el programa ventana de emergencia,  
la velocidad que logran […] depende mucho del tipo de conversación […]” 
 “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 17: El ritmo en el programa Ventana de Emergencia en muy interesante, a pesar 
de que el programa es considerado muy extenso para las redes sociales, el ritmo y 
velocidad que posee lo hace dinámico e interesante, los cambios de planos y cámara no 
son muy lentos ni muy rápidos, el ritmo es usado de manera correcta en el programa. 
 
18. ¿Cuál es el rol que cumple la iluminación en el programa “Ventana de 
Emergencia”? 
 
“[…]Está pensada más allá de lo técnico en generar una atmosfera, crear calidez, crear 
comodidad, crear empatía entre los dos personajes y al mismo tiempo hacer sentir al 
espectador también, que este espacio es grato […]” 
“Mary Quiroga Deza” 




“[…]me parece que hay un manejo adecuado en el tema de la calidez, del tema del uso 
de la calidez […] de cada luz que maneja, tanto para el fondo como las principales que 
enfocan a los actores de esta entrevista.” 
 “Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“Me parece que es tipo como un ambiente más relax tipo café o sea es iluminado, pero 
tampoco es súper iluminado como en la televisión tradicional simplemente es para darle 
ese ambiente como si estuvieras con alguien tomando un café.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]la iluminación creo que está muy bien utilizada, de forma adecuada sin exponer o 
sobreexponer mucho los rostros de los invitados y del entrevistador logrando una 
tonalidad más suave […] 
 “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 18: La iluminación en el programa Ventana de Emergencia cumple un rol 
artístico a comparación de la televisión tradicional que está acostumbrada a usar una 
iluminación plana, en el programa se puede apreciar el uso de una iluminación cálida y 
con el uso de diversos esquemas de iluminación como el uso del Rembrandt que le da un 





19. ¿Cómo utilizan el color en el programa “Ventana de Emergencia”? 
 
“[…]creo que el uso fue el correcto, además usar el color lila transmite muchas 
sensaciones, pero de la misma forma creo que debería usar los mismos colores para la 
cuña del intro, porque no tiene relación con el set y lo que muestran al principio del 
programa […]” 
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…]el tema del color me parece que lo han manejado muy bien, de repente la línea 
grafica del inicio puede mejorar para que tenga mayor relevancia si el color primario es 
este lila o la gama de azul, pero el lila y el tema del color esta bueno. […]” 
 “Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales  
 
“Lo he visto ligeramente más amarillento el uso de los colores son más cálidos, logrando 
un aspecto más artístico a diferencia en la televisión de señal abierta que conocemos.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]al parecer la elección de los colores ha permitido que puedan transmitir un tipo de 
imagen o un tipo de fotografía sencillo y fácil de comprender, fácil de captar y sin crear 
cansancio en la vista humana.” 
 “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
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Análisis 19: El uso del color en el programa Ventana de Emergencia es el indicado, 
debido a la buena elección de los colores, otorgando un ambiente tranquilo y artístico 
mediante el uso del color lila que es considerado un color completo, pero que no coincide 
con los colores de la cuña del programa, causando cierto desbalance visualmente 
hablando, pero por lo demás el uso del color no abruma y es fácil de captar, sin crear un 
cansancio en la vista del espectador. 
 
20. ¿Cómo intervienen los movimientos de cámara en el programa “Ventana de 
Emergencia”? 
 
“[…]en realidad no note que recuerde yo en este momento mayor trabajo de movimiento 
de cámara, me parece que al principio si, en la presentación, pero durante el desarrollo 
de la entrevista muy poco.” 
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…] Por lo que he visto no, en el tema de movimientos de cámara para mí son totalmente 
nulos, hay cambio de cámara sí con corte directo pero el movimiento de una cámara 
directamente no me he percatado […]” 
 “Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“No he podido presenciar ningún tipo de movimientos de cámara dentro de programa, 
son cortes más bruscos y directos, no he presenciado algún tipo de movimientos de 
cámara.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
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“[…]no he podido apreciar ningún tipo de movimiento de cámara como un tilt down o 
un tilt up o un travelling de repente […]” 
 “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 20: Los movimientos de cámara en el programa Ventana de Emergencia son 
nulos, durante el transcurso del programa no se hacen presentes, quizás por el formato del 
programa que es de entrevista en el cual no sea tan necesario, pero no se aprecia ningún 
movimiento de cámara. 
 
Categoría 3: Aspectos Semánticos 
 
21. ¿Cómo interviene el significado denotativo del lenguaje audiovisual en el 
programa “Ventana de Emergencia”? 
 
“[…]Yo creo que está pensado, o sea hay una intención concreta de generar el espacio 
y generar la atmosfera que se maneje en base al concepto […]” 
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
 
“[…]La parte denotativa en cuanto a la combinación audiovisual sonoro y de imagen es 
muy claro, una entrevista es una conversación entre ambas partes en un lugar donde se 
sienten cómodos donde pueden conversar […]” 
 “Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
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“[…] ellos denotan como un programa más serio entonces los jóvenes o sea tú puedes 
ver algo serio, pero siempre también buscan un poco eso un poco más la gracia un poco 
más algo jovial.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]el programa en el tema tanto del uso de los elementos como la imagen y el sonido 
denotan una apariencia de un programa netamente de entrevistas el tema de utilizar y 
colocar ambos sillones uno frente al otro denota el significado que todos tenemos de un 
programa de entrevistas ya que normalmente eso es lo que vemos […]” 
 “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 21:  El significado denotativo en el programa Ventana de Emergencia es muy 
puntual y directo, mediante la combinación de imagen y sonido dan a entender que es un 
programa serio de entrevista, mediante la estructura de los elementos del set denotan una 
conversación entre dos o más personas en un ambiente cómodo.  
 
22. ¿Cómo se desarrolla el significado connotativo del lenguaje audiovisual en el 
programa “Ventana de Emergencia”? 
 
“Ahí tendríamos que entrar a hablar un poquito de lo que es la atmosfera que se crea y 
que tiene que ver con la luz, con la misma posición incluso de entrevistado y 
entrevistador, […]”  
“Mary Quiroga Deza” 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
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“[…]lo connotativo era saber que cada uno tiene un espacio por la dinámica del 
programa, el tema del juego de luces, uno parecía un escenario y el otro parecía una 
sala, el formato que se manejaba en su esencia […]” 
 “Marco Sebastián Feijóo Angeles” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y experto en Audiovisuales 
 
“[…]de repente ellos quieren connotar una manera que son serios y si es así sí funciona 
está perfecto, pero para mí creo que debería cambiar, creo que no funciona, pero eso es 
ya a mi criterio.” 
 “Ricardo Ishikawa Muchotrigo” 
Licenciado en Diseño Gráfico experto en 
diseño digital y audiovisual 
 
“[…]todo depende creo yo por parte del “quién” es el entrevistado o “quiénes” son los 
entrevistados, por otro lado, el uso de los elementos como para hacer referencia a una 
sala de estar o a una casa o un ambiente tranquilo […]” 
 “Percy Salinas Tumbaco” 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
experto en audiovisual 
 
Análisis 22: El significado connotativo que se desarrolla en el programa Ventana de 
Emergencia se centra en el buen uso de los elementos como iluminación, color y posición, 
los cuales crean diferentes atmosferas dentro del programa entre el entrevistador y el 
entrevistado, el uso de estos elementos denota una sensación empática dentro del 
programa que se logra transmitir. También la elección del invitado dependerá la 




3.2. Guía de observación 
 





PROGRAMA: “VENTANA DE EMERGENCIA” 
ENTREVISTA: “EDSON LARA” 
FECHA DE PROGRAMA: MARTES, 16 DE OCTUBRE DE 
2018 
NÚMERO: 01 







X  La iconicidad se puede apreciar al inicio del 




X  Denotación en la fotografía de la entrevista y 
connotación con el uso de los elementos que 
asemejan a una sala de casa. 
Simplicidad o 
complejidad 
X  Simplicidad en planos del entrevistado y 
complejidad en planos del entrevistador 
Originalidad o 
redundancia 
X  La redundancia de un programa de 
entrevistas se hace presente 




 X  
 
Palabra X  Hace presencia en toda la entrevista. 
Silencio X  En ocasiones durante la entrevista, pero no 
exageran en el uso del silencio 
Aspecto 
sintáctico 
Planos X  Plano General y plano Over Shoulder 
Ángulos X  A nivel o directo. 
Composición X  Ley de la mirada, ley de los tercios, simetría  
Profundidad de 
campo 
X  Plano Over Shoulder en la mayoría del 
programa 
Continuidad X  La continuidad no se pierde en toda la 
entrevista. 
Ritmo X  Cambios de cámara durante anécdotas junto 
con el entrevistador 
Iluminación X  Esquema de Rembrandt, luz de relleno, luz de 
recorte y cenital. 
Color X  Tonalidades de color morado predominan en 
toda la entrevista. 
Movimientos de 
cámara 










X  El uso de los planos junto con el invitado 
puede significar algo más profundo y 
diferente dependiendo de quién lo ve, si es 




FICHA DE ANÁLISIS 01 
 
En el primer programa que transmitió “Ventana de Emergencia”, se puede apreciar el uso de 
la iconicidad durante todo el programa, exactamente en uno de los elementos que conforman 
el logo del programa, que hace refleja el movimiento y forma de una ventana que se cierra, de 
igual manera sucede en el logo de la plataforma “Acción Web Medio”, en la cual se puede 
apreciar durante todo el programa en la esquina superior derecha, el icono de encender, 
dando el significado de que algo inicia o está en proceso y acción.  
Por otra parte, el significado denotativo que tiene el uso de imagen en el programa se puede 
inferir que el lugar corresponde a un programa de entrevista (ambos personajes frente a 
frente), pero el uso de los elementos de fondo aporta a inferir que es un ambiente para una 
conversación más amena e informal, hablando denotativamente. 
En el programa la palabra es fundamental, debido que el programa se centra en dar a conocer 
información profesional y personal del entrevistado, por eso se aprecia el cuidado a las 
herramientas que utilizaron para preservar el audio del entrevistado.  
El uso del silencio es el adecuado y utilizado de forma correcta, logrando de esta forma 
transmitir ciertas sensaciones o sentimientos como melancolía, suspenso, reflexión, etc. al 
espectador y de esta manera logra humanizar la entrevista. 
Durante el programa hizo uso de dos planos principalmente, el plano general con el objetivo 
de mostrar a ambos personajes sentados sillones de cuero con una mesa de noche en el centro 
y la pantalla al fondo del set para dar dinamismo al programa, todos estos elementos se 
encontraban ubicados simétricamente en el plano general en un ángulo directo. Por otro lado, 
se apreció el uso del plano Over Shoulder logrando una baja profundidad de campo para que 
la atención se centre en la otra persona. El ritmo no es muy rápido ni lento y junto con la 
continuidad de la entrevista logran un programa dinámico.  
El color es un factor que llama la atención, porque junto con una iluminación artística realizada 
por un esquema de Rembrandt hacen que el ambiente tenga una apariencia cinematográfica 
y confortable. 
La entrevista logra tener un significado denotativo gracias a su fotografía ya que a simple vista 
se da a entender que es una entrevista, pero de igual manera obtiene un significado 
connotativo ya que para muchas personas que son seguidores del artista, puede ser un 
contenido trascendental debido a que el invitado y los elementos que lo acompañan como la 







       
 
En esta escena podemos 
observar cómo realizan la 
composición mediante la ley 








De igual manera componen la imagen 
utilizando la ley de la mirada en conjunto 






En el plano general componen la 





También podemos observar 
que utilizan elementos de 
apoyo para el diseño del set, 
asimilando a una sala de una 
casa, pero al mismo tiempo 
convirtiendo la imagen de tipo 
compleja. Y también el uso de 






A diferencia del 
entrevistado, que tiene una 
imagen simple, acompañado 
de una luz led blanca y un 








En el plano general, se 
observa un elemento que 
destaca, la pantalla con unas 
luces desenfocadas ayuda a 
que el programa tenga algo 
de dinamismo, y la mesa de 
centro con unos vasos y jarra 







FICHA DE OBSERVACIÓN 02 
 
 
PROGRAMA: “VENTANA DE EMERGENCIA” 
ENTREVISTA: “JUAN JOSÉ ORE” 
FECHA DE PROGRAMA: MARTES, 05 DE FEBRERO DE 
2019 
NÚMERO DE PROGRAMA: 16 







X  Se añadió el isologo en la pantalla de fondo y 
en la cual podemos ver el icono de una 
ventana en movimiento en todo el programa. 
Denotación y 
connotación 
X  Denotación en la fotografía de un programa 
tradicional de entrevista y connotación con el 
uso de los elementos como luces led 
pequeñas para dar un ambiente de hogar 
Simplicidad o 
complejidad 
X  La simplicidad presente en los planos del 
entrevistado y complejidad en planos del 
entrevistador con elementos detrás. 
Originalidad o 
redundancia 
X  La redundancia de un programa de 
entrevistas se hace presente 
 




 X  
 
Palabra X  Hace presencia en toda la entrevista. 
Silencio X  Usan el silencio como parte de la 
conversación para resaltar mensajes o crear 
énfasis en algunas frases o relatos. 
Aspecto 
sintáctico 
Planos X  Plano General y plano Over Shoulder 
Ángulos X  A nivel o directo. 
Composición X  Ley de la mirada, ley de los tercios, simetría  
Profundidad de 
campo 
X  Plano Over Shoulder y profundidad de campo 
en planos medios con desenfoque en el fondo 
Continuidad X  La continuidad persiste en toda la entrevista 
Ritmo X  Cambios de cámara dan dinamismo al 
programa 
Iluminación X  Esquema de Rembrandt, luz de relleno, luz de 
recorte y cenital, pero esta vez con menos 
potencia. 
Color X  Tonalidades de color azul y rojo para el fondo 
del entrevistado y entrevistador de una forma 
uniforme y sin mucha potencia. 
Movimientos de 
cámara 











X  El significado puede ser distinto como para un 
futbolista y muy distinto para una persona 




FICHA DE ANÁLISIS 02 
Al analizar un programa de la mitad de la temporada se pudo observar algunos cambios con 
elementos visuales que conforman el contenido, en esta ocasión se puedo apreciar la 
aparición del uso de iconografías de redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter (los 
iconos aparecen esporádicamente). Uno de los nuevos elementos del programa que se 
aprecia es la aparición del Isologo en la pantalla que se aprecia en el plano general, 
anteriormente solo se podía visualizar unas luces desenfocadas, pero ahora el isologo está 
presente con un efecto de movimiento y esporádicamente en la cual se puede apreciar el 
icono de una ventana en movimiento.  
En términos denotativos la fotografía del programa sigue dando el aspecto de una entrevista 
y del mismo modo los elementos de fondo como los libros, lampara, mesa de centro siguen 
dando una apariencia de una sala de estar o un lugar tranquilo y cómodo para entablar una 
conversación, pero en esta ocasión apreciamos que detrás del invitado añadieron unos 
elementos (botellas de vinos) y las luces led ahora apuntan a otra dirección y ya no 
directamente a la cámara y a pesar de eso el plano del entrevistado sigue teniendo simplicidad 
y del entrevistado cierta complejidad. La palabra sigue presente en todo el programa como 
eje central y el silencio es utilizado de forma adecuada. 
El programa sigue manteniendo los 3 planos (plano medio, general y Over Shoulder) con el 
mismo ángulo y lo mismo pasa con la composición de cada escena o toma, pero a diferencia 
del programa número 1, ahora la profundidad de campo es más corta, la cual se puede 
apreciar en las tomas del entrevistador, los objetos se ven más cerca y desenfocados. El ritmo 
y la continuidad se siguen manteniendo, pero la iluminación y el uso del color cambio. 
La iluminación sigue manteniendo un estilo artístico mediante el uso del Rembrandt, pero 
ahora con menos potencia, tanto como la luz que recibe cada personaje como la luz que se 
usa de relleno y de recorte; referente con el color, ahora se usan dos paletas de colores, los 
cuales están distribuidos de la siguiente manera: Luz azul para el invitado y luz roja para el 
entrevistador (esto solo se aprecia en la iluminación de relleno), pero la luz neutra predomina 
para los personajes. 
La combinación entre elementos visuales y sonoros dan a entender que se trata de un 
contenido de entrevistas, pero también puede brindar un significado connotativo, debido a 
la imagen del invitado puede generar en ciertos espectadores que le gusten los deportes y en 







En esta imagen se puede 
apreciar que la 
profundidad ha cambiado, 
y que los elementos se 
apreciar más plano y la 
potencia de las luces led e 






La composición se sigue manteniendo 
como en el anterior programa, pero 
esta vez se añadieron elementos 
detrás del entrevistado, pero sin 
perder la simplicidad de la imagen, de 
igual manera las luces de fondo ahora 





En esta imagen podemos apreciar 
el cambio de paletas de los 
colores de relleno, utilizando un 
azul para el invitado y un color 
rojo para el entrevistador, todo de 
forma proporcional y simétrica, 
como la composición del plano 









El uso de la iconicidad se hizo 
presente en esta etapa del 
programa, con el uso del isologo del 






De igual manera el uso de iconos 
referentes a las redes sociales 
del programa aparece de forma 
esporádica, mientras que el logo 
de la plataforma digital sigue 
apareciendo de forma continua 






La iluminación que usan en el 
programa sigue siendo de tipo 
artística mediante el esquema de 
Rembrandt y ahora con una luz 











FICHA DE OBSERVACIÓN 03 
 
PROGRAMA: “VENTANA DE EMERGENCIA” 
ENTREVISTA: “MIKI GONZÁLEZ” 
FECHA DE PROGRAMA: MARTES, 14 DE MAYO DE 
2019 
NÚMERO DE PROGRAMA: 30 







X  Se añadió una nueva iconografía, el cual 
muestra una palabra de agradecimiento a 
cada nuevo seguidor de la página. 
Denotación y 
connotación 
X  La denotación sigue presente en la fotografía 
de un programa tradicional de entrevista y la 
connotación con el uso de los elementos 
como luces de un ambiente cálido, de casa, 
de sala de estar siguen manteniéndose 
Simplicidad o 
complejidad 
X  La simplicidad sigue presente en los planos 
del entrevistado a pesar de los elementos 
añadidos y la complejidad en planos del 
entrevistador con elementos de fondo. 
Originalidad o 
redundancia 
X  La redundancia de un programa de 
entrevistas sigue haciéndose notar. 
Música X  Solo al inicio del programa 
Efectos de 
sonidos 
 X  
 
Palabra X  Mantiene su presencia en toda la entrevista 
como eje central del programa. 




Planos X  Se mantiene el plano General y plano Over 
Shoulder 
Ángulos X  A nivel o directo. 
Composición X  Ley de la mirada, ley de los tercios, simetría  
Profundidad de 
campo 
X  Plano Over Shoulder y profundidad de campo 
en planos medios con un mayor desenfoque 
en el fondo como en el análisis del programa 
anterior. 
Continuidad X  La continuidad persiste en toda la entrevista 
Ritmo X  Los cambios de cámara otorgan dinamismo al 
programa. 
Iluminación X  Esquema de Rembrandt, luz de relleno, luz de 
recorte y cenital, esta vez el uso de la 
iluminación tiende dar un resultado más 
suave y de altos estándares de calidad. 
Color X  Se mantienen las tonalidades de color azul 
para el invitado y rojo para el fondo del 


















FICHA DE ANÁLISIS 03 
En el último programa de “Ventana de Emergencia” el uso de una nueva iconografía se hizo 
presente, la cual consistía en un pequeño icono “Me gusta” con palabras de agradecimiento 
a cada nuevo seguidor de la página en Facebook, de igual manera los otros iconos como redes 
sociales y logo de la plataforma “Acción Web Media” seguían manteniendo el mismo ritmo 
que en el anterior programa analizado. Lo elementos del fondo del set siguen manteniéndose, 
del mimo modo ocurre con la pantalla, la aparición del isologo en la misma y la mesa de centro 
con los vasos y jarra con pequeñas luces led. Como no se añadió elementos a la composición 
de las imágenes el plano del entrevistado sigue manteniendo la simplicidad y la imagen del 
entrevistador mantiene su complejidad. De igual manera la redundancia de un programa de 
entrevistas sigue presente sin presentar cambios en el diseño o estructura del programa. La 
palabra sigue manteniéndose como eje principal del programa y el silencio se maneja de 
forma correcta en el transcurso de la entrevista. 
Los planos que se usaron desde el inicio del programa siguen manteniéndose con la variante 
que se pudo analizar en el programa 16 (la profundidad de campo). Posteriormente a ello, los 
ángulos y composición se siguen manteniendo como sello característico del programa. El 
ritmo y continuidad se siguen manteniendo para darle dinamismo a la entrevista y de esa 
manera no canse al espectador. También la paleta de colores se mantiene como en el 
programa 16, la iluminación de color azul para el fondo del invitado y color rojo para el fondo 
del entrevistador, se debe considerar que el tipo de iluminación sigue manteniendo un estilo 
artístico (Esquema Rembrandt) pero esta vez usado de forma correcta dando textura a cada 
personaje, evitando la saturación de imagen y otorgando al espectador una imagen de mayor 
calidad. 
El programa de “Ventana de Emergencia” sigue teniendo un significado denotativo como un 
programa de entrevistas y conversación entre un entrevistado y entrevistador, pero de nuevo 
el invitado es quien le da un significado connotativo al programa, debido al rubro de este, de 
esta forma aquellos amantes de la música podrán reconocerlo y recordar etapas pasadas en 












En el plano del invitado, el color 
azul en la iluminación de fondo 
de mantuvo desde el cambio 
analizado en mitad de 
temporada, al igual que los 





En el plano general se siguió 
manteniendo el isologo en la 
pantalla que fue observado en el 
análisis del programa anterior, 
de igual manera la mesa de 
noche no cambio. La simetría 
también se sigue manteniendo 





En el plano del entrevistador se 
sigue manteniendo el cambio en 
la profundidad de campo que se 
observó en el programa anterior, 
y la iluminación presenta el estilo 
artístico, pero mejor utilizado, 
evitando saturación y sobre 









Del mismo modo ocurre con la 
iconografía que se añadió a mitad 








Se añade esta vez un sutil icono 
pero que conecta con el 
espectador, el cual consiste dar las 
gracias a los nuevos seguidores de 
la página en Facebook, buscando 







Durante toda la temporada del programa “Ventana de Emergencia” 
se puede apreciar que los planos y ángulo con el desenfoque como 
profundidad de campo ha sido algo característico del 
programa, logrando tener su propio estilo, realizando 
algunos cambios de color y añadiendo ciertas iconografías 


































La presente investigación tuvo como objetivo el análisis del lenguaje audiovisual de 
un programa streaming en una plataforma digital y según los resultados obtenidos mediante 
las entrevistas realizadas a expertos y las fichas de observación a cerca del programa 
“Ventana de Emergencia” en su segunda temporada, se interpretó que dicho programa 
streaming no cumple con el uso de todos los elementos que conforman un lenguaje 
audiovisual, tal y como mencionó Rodríguez (2013), que para desarrollar este tipo de 
lenguaje se deben cumplir con todas las subcategorías de los Aspectos morfológicos, los 
Aspectos Sintácticos y los Aspectos Semánticos en su realización, en cambio en el programa 
“Ventana de Emergencia” obvian el uso de algunas subcategorías como son los movimientos 
de cámara, la música y los efectos sonoros. 
 Estos resultados discrepan con el trabajo de investigación realizado por Urrea (2014), 
en la cual se indicó que el lenguaje audiovisual utilizado en los programas digitales sigue 
siendo el mismo al de la televisión tradicional y que la única diferencia que existe es la 
interactividad e inmediatez, variaciones en el tamaño de pantalla y calidad de compresión 
de video. Pero mediante los resultados obtenidos en el presente estudio se comprobó que no, 
que el lenguaje audiovisual que se conoce tradicionalmente no se cumple en su totalidad en 
los programas streaming de las plataformas digitales, posiblemente porque el estudio 
anterior se realizó cuando este tipo de lenguaje audiovisual se encontraba en su fase inicial.  
Por otra parte, los resultados obtenidos en la investigación muestran relación con la 
Teoría del Estructuralismo, que según Seiter (1992), cada uno de los elementos que forman 
parte de un sistema obtienen su significado debido a la relación que poseen con otros 
elementos dentro del mismo sistema. Es por eso que mediante los resultados obtenidos en el 
estudio se puede corroborar que lo dicho por el autor se cumple en el lenguaje audiovisual 
del programa digital “Ventana de Emergencia”, debido a que cada uno de los elementos que 
conforman los aspectos requeridos por el lenguaje audiovisual obtienen su significado por 
la relación que tienen con los demás elementos o en este caso con las otras sub categorías 
existentes en este tipo de lenguaje, como es el uso de una correcta iluminación en conjunto 
con el uso del color y la diversas composiciones de imagen utilizadas en el programa digital. 
En relación con los Aspectos morfológicos, el programa digital “Ventana de 
Emergencia” no cumple con todos los elementos requeridos para cumplir con estos aspectos. 
Mediante los resultados de las entrevistas y las fichas de observación se pudo reconocer que 
dicho programa digital no utiliza elementos sonoros como “música” ni “efectos de sonido” 
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en el desarrollo del programa, lo cuales fueron obviados con el objetivo de centrar la atención 
en el elemento de la “palabra”. Estos resultados discrepan con lo mencionado por Rodríguez 
(2013) quién afirmó que para lograr un lenguaje audiovisual se debe considerar cada uno de 
los elementos que conforman los Aspectos morfológicos.  
Estos resultados, basados en la falta de musicalización dentro del programa “Ventana 
de Emergencia” pueden ser justificables, teniendo en cuenta que las nuevas plataformas 
digitales que permiten sostener este tipo de programas poseen un filtro respecto a los 
derechos de autor o también conocido como “Copyright” de una forma más intensa, 
condicionando el uso de cualquier “música” con la interrupción de las transmisiones en vivo 
de cualquier creador de contenido audiovisual que recién empieza a emprender un proyecto 
digital, pero tal y como muestras los resultados del presente estudio no es un factor clave el 
uso de la música o efectos sonoros para lograr transmitir un contenido con calidad. 
Los Aspectos sintácticos en el programa digital “Ventana de Emergencia” se hacen 
presentes, pero de una forma “artística”, de acuerdo con los resultados de las entrevistas, 
estos aspectos se muestran con un formato generalmente utilizado en documentales y/o 
cortometrajes, a excepción de los “movimientos de cámara” que para el formato de un 
programa de entrevistas se podía prescindir.  
Estos resultados concuerdan con Rodríguez (2013), quien mencionó que estos aspectos 
son considerados como el orden o sintaxis que se deben seguir para lograr un mensaje. Lo 
cual se ve reflejado en los resultados del estudio, en donde todos los expertos aseguran que 
la calidad que muestra el programa y el tipo de cuidado de imagen debido al uso correctos 
de cada uno de los elementos logran transmitir una sensación calidad de una conversación 
en un ambiente tranquilo, sin llegar a ser tedioso de ver para el espectador, con una 
coloración y “entonaje” bastante cuidada en la producción del programa.  
En el programa digital “Ventana de Emergencia”, los Aspectos semánticos se ven 
reflejados mediante el uso de cada elemento que interviene dentro del programa. Estos 
resultados se relacionan con lo presentado por Saussure (1995), quien mencionó mediante 
un enfoque lingüístico, que todo comunica y que no existe la manera de no comunicar.  
El “significado denotativo” como parte de los aspectos semánticos del lenguaje 
audiovisual del programa “Ventana de Emergencia”, se logra transmitir de manera puntual 
dando entender al espectador a simple vista que es un programa de entrevistas debido a la 
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sobriedad y simplicidad de sus elementos visuales, de igual manera la posición de los 
elementos, como la ubicación de cada uno de los personajes que intervienen en el programa. 
Por otro lado, el “significado connotativo” se puede apreciar en el uso de cada elemento 
interviniente como parte del set, creando distintas atmosferas para cada personaje que 
interviene en cada plano de la imagen, ya que por un lado se puede transmitir una esencia 
intelectual mientras que por la contraparte se puede transmitir un lugar artístico, de 
espectáculo o de escenario. 
Del mismo modo, el resultado obtenido en los Aspectos semánticos concuerda con el 
estudio realizado por Cornejo (2017), quien indicó que el uso de cada elemento que 
conforma el lenguaje audiovisual logra crear una historia en los espectadores mediante los 
diferentes aspectos que conforman la parte sonora y visual entre sí, de igual manera ocurre 
con cada elemento que se utiliza como parte del lenguaje audiovisual, reforzando el mensaje 
y significado que se desea transmitir. Y si bien es cierto que en el programa “Ventana de 
Emergencia” no se utiliza la “música” ni “efectos de sonido”, si se utilizan elementos 
sonoros como la “palabra” como eje principal del programa y el “silencio”. 
Los resultados obtenidos muestran cierta semejanza con lo acotado por Díaz (2009), 
quien mediante su estudio indicó que los contenidos audiovisuales en el ciberespacio aún no 
desarrollan un lenguaje propio por completo y que apenas está comenzando. Pero teniendo 
en cuenta el paso del tiempo, tal y como se pudo comprobar en el presente estudio, el 
lenguaje audiovisual que presenta “Ventana de Emergencia” es distinto a lo que 
tradicionalmente se observa en la televisión de señal abierta. Lo cual podría considerar la 








































• Se concluyó mediante el análisis al programa digital “Ventana de Emergencia”, que 
el lenguaje audiovisual no se cumple en su totalidad debido a que no usan algunos 
elementos que conforman este tipo de lenguaje como la música, los efectos de sonido 
y movimientos de cámara, demostrando que los programas digitales vía streaming 
presentan un distinto lenguaje audiovisual como se tenía planteado en los programas 
de señal abierta. 
• Se concluyó que los aspectos morfológicos no se cumplen en su totalidad, si bien las 
características de los elementos visuales si se identifican en el lenguaje audiovisual 
del programa “Ventana de Emergencia”, las características de los elementos sonoros 
no se cumplen es su totalidad, solo optan por el uso de la palabra y el silencio, 
mientras que la música y efectos de sonido pasan a un segundo plano. 
• Se concluyó que los aspectos sintácticos se llegan a cumplir en el programa “Ventana 
de Emergencia” con excepción de un elemento que es el movimiento de cámara, el 
cual debido al formato de entrevista no fue indispensable utilizarlo. En lo que 
corresponde al resto de elementos que conforman los aspectos sintácticos sí fueron 
de mucha utilidad para logar obtener una esencia pura del programa, destacando el 
uso de la profundidad de campo, la iluminación, composición y uso de planos como 
el Over Shoulder, brindando una calidad audiovisual que se asemeja al tipo de 
producción audiovisual que se utiliza en formatos de documental o formatos 
cinematográficos. 
• Se concluyó que los aspectos semánticos están presentes en el programa digital 
“Ventana de Emergencia”, desde su significado denotativo logrando transmitir de 
forma puntual el formato de entrevista que posee el programa. De igual manera 
logran transmitir un significado connotativo mediante el uso de la composición de 
los elementos y su relación entre ellos para crear atmosferas diversas que asemejan 


































• Se recomiendan futuras investigaciones que actualicen y amplíen la información 
sobre las características del lenguaje audiovisual aplicadas en los nuevos medios de 
comunicación en las plataformas digitales, como es el caso de los nuevos programas 
digitales transmitidos vía streaming. 
 
• Se sugiere a futuros comunicadores o creadores de un proyecto emprendedor de 
formato digital streaming que no consideren como prioridad el uso de la música, 
debido a que pueden comenzar a desarrollar un contenido audiovisual centrándose 
en el uso de la palabra y el silencio como eje principal de su contenido, pero también 
reforzando el contenido con efectos sonoros. 
 
• Se recomienda el uso de movimientos de cámara para contenidos diferentes a un 
formato de entrevistas, para que de esta manera el contenido audiovisual en una 
plataforma digital vía streaming no caiga en la monotonía y tenga dinamismo, 
teniendo en cuenta la duración del producto audiovisual y el estilo transgresor que 
poseen los contenidos digitales. 
 
• Se sugiere el uso del significado connotativo con mayor presencia en contenidos 
audiovisuales transmitidos vía streaming, como el uso de colores corporativos para 
que el proyecto pueda ser identificado de forma fácil y practica por los espectadores. 
 
• Se recomienda realizar un estudio con mayor profundidad acerca de las posibles 
características que relacionan los nuevos programas streaming con la publicidad 
televisiva, y ampliar los conocimientos sobre la adaptación que podría tener la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Análisis del lenguaje audiovisual de un programa streaming en una plataforma digital, Lima, 2019” 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 




¿Cómo se desarrolla el lenguaje 
audiovisual de un programa 
streaming en una plataforma 
digital, Lima, 2019? 
 
Problemas específicos:  
- ¿De qué manera se aplican los 
aspectos morfológicos del 
lenguaje audiovisual en un 
programa streaming en una 
plataforma digital, Lima, 
2019? 
 
- ¿De qué modo se utilizan los 
aspectos sintácticos del 
lenguaje audiovisual en un 
programa streaming en una 
plataforma digital, Lima, 
2019? 
 
- ¿Cómo se desarrollan los 
aspectos semánticos del 
lenguaje audiovisual en un 
programa streaming en una 
plataforma digital, Lima, 
2019? 
Objetivo general: 
Analizar el lenguaje audiovisual 
de un programa streaming en 




- Conocer los aspectos 
morfológicos de un programa 
streaming en una plataforma 
digital, Lima, 2019 
 
- - Analizar los aspectos 
sintácticos de un programa 
streaming en una plataforma 
digital, Lima, 2019 
-  
- - Describir los aspectos 
semánticos de un programa 
streaming en una plataforma 
digital, Lima, 2019 
Lenguaje audiovisual  
Aspecto morfológico 
- Iconicidad o abstracción 
- Denotación y connotación 
- Simplicidad o complejidad 
- Originalidad o redundancia 
- Música 





Aplicada de carácter 
cualitativo y nivel 
interpretativo.  
Diseño:  
Estudio de casos 
 
Instrumento:  
Guion de entrevista  
Ficha de observación 
 
Técnica de 













- Movimientos de cámara 
Aspecto semántico  - Significado denotativo 
- Significado connotativo 
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Nº VARIABLE 1:  LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 CATEGORÍA 1: Aspectos morfológicos 
1 ¿De qué manera se aplica la iconicidad o la abstracción en el programa “Ventana de Emergencia”? 
2 ¿Cómo interviene la denotación de los elementos visuales en el programa “Ventana de Emergencia”? 
3 ¿Cómo se aplica la connotación de los elementos visuales en el programa “Ventana de Emergencia”? 
4 ¿De qué forma se desarrolla la simplicidad de los elementos visuales en el programa “Ventana de Emergencia”? 
5 ¿Cómo se desarrolla la complejidad de los elementos visuales en el programa “Ventana de Emergencia”? 
6 ¿De qué manera se aplica la originalidad de los elementos visuales en programa “Ventana de Emergencia”?  
7 ¿Cómo se aplica la redundancia de los elementos visuales en programa “Ventana de Emergencia”? 
8 ¿Cuál es el rol de la música en el programa “Ventana de Emergencia”? 
9 ¿Cómo intervienen los efectos de sonido en el programa “Ventana de Emergencia”? 
10 ¿De qué forma interviene la palabra en el programa “Ventana de Emergencia” 
11 ¿De qué manera es aplicado el silencio en el programa “Ventana de Emergencia” 
 CATEGORÍA 2: Aspectos sintácticos 
12 ¿Cuáles son los planos utilizados en el programa “Ventana de Emergencia”? 
13 ¿Cuáles son los ángulos que se usan en el programa ““Ventana de Emergencia”? 
14 ¿Qué tipo de composición se utiliza en el programa “Ventana de Emergencia”? 
15 ¿Cómo aplica la profundidad de campo en el programa “Ventana de Emergencia”? 
16 ¿Existe continuidad en el programa “Ventana de Emergencia”? 
17 ¿De qué manera interviene el ritmo en el programa “Ventana de Emergencia”? 
18 ¿Cuál es el rol que cumple la iluminación en el programa “Ventana de Emergencia”? 
19 ¿Cómo utilizan el color en el programa “Ventana de Emergencia”? 
20 ¿Cómo intervienen los movimientos de cámara en el programa “Ventana de Emergencia”? 
 CATEGORÍA 3: Aspectos semánticos 
21 ¿Cómo interviene el significado denotativo del lenguaje audiovisual en el programa “Ventana de Emergencia”? 
22 ¿Cómo se desarrolla el significado connotativo del lenguaje audiovisual en el programa “Ventana de Emergencia”? 









FECHA DE PROGRAMA:  
 
NÚMERO DE PROGRAMA:  







   
Denotación y 
connotación 
   
Simplicidad o 
complejidad 
   
Originalidad o 
redundancia 
   
Música    
Efectos de 
sonidos 
   
Palabra    
Silencio    
Aspecto 
sintáctico 
Planos    
Ángulos    
Composición    
Profundidad de 
campo 
   
Continuidad    
Ritmo    
Iluminación    
Color    
Movimientos de 
cámara 





   
Significado 
connotativo 
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Anexo 6 – Validación de expertos 3 
